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第一章 序論  
 
1-1 背景  
  
駅は都市を形成する上で重要な要素である。人々が集まる中心地に駅は作
られ、そしてその駅を中心にしてさらに人々は集まる。駅に近いかどうかで
その土地の地価は異なり、人々の行き来が多い駅前には商店が立ち並ぶ。交
通機関として日々多くの人々が通勤、通学、旅行などに利用している。この
ように駅は人々が生活するうえで欠かせないものである。  
 
また都市内に数ある移動手段の中でも鉄道は圧倒的な公共性を誇り誰に
でも利用できることが求められる。車社会と言われる現代において、その「誰
でも利用できる」ということが交通手段の鉄道の利点と言える。  
 
さらに、近年の駅は単なる交通機関としてだけではなく、人々が買い物や
娯楽などを楽しむ施設となってきている。特に都市圏における大きなでは駅
構内に飲食店だけでなく百貨店や多くのブランド店などの物品販売店が店
を出している。JR 東日本では、駅と一体化した商業施設として e-cute を八
つの駅にて展開している。また駅構内に留まらず複数の施設が隣接されてい
る駅前広場や地下通路、ペデストリアンデッキなどを通じて周辺施設へのア
クセスを容易にしている。  
 
そのため、鉄道駅には多種多様な目的を持った利用者が数多く訪れる。通
勤や通学など日常的に鉄道を利用する人もいれば、その他の目的の為、初め
て駅を訪れる場合もある、年齢層も老若男女問わず、夫婦・カップル・親子
連れ・団体など、人々が集まりやすい場所であることは言うまでもない。  
 
現在の鉄道駅には、以前にも増して多種多様な目的を持つ利用者が駅周辺
もしくは駅構内の多種多様な施設を目指して訪れる。しかし、鉄道が持つ「誰
にでも利用できる」という性質は保たれなければならない。  
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先述したように、「目的の多さ」という点では駅もしくはその周辺は便利
になっていると言えるかもしれない。その一方で、大都市における巨大ター
ミナル駅では駅構内もしくは駅周辺の複雑化が問題となっている。駅の複合
化に伴い施設の平面的・立体的広がりが進んでいて、また利用者も乗降客以
外の不特定多数の者の利用が見られ、様々な目的を持った利用者が混在する
ようになっている。そのため目的地にすぐに到達できない、あるいは乗り換
えがしにくいといった問題点がしばしば指摘される。  
 
このように駅を中心とした都市の複雑化が進んでいる中で、利用者にとっ
てその空間が分かりやすいかどうかを判断するのは難しい。鉄道駅構内では
乗換がしにくいだとか、商業施設が立ち並び混雑も手伝って、経路が分かり
にくいという声も上がっている。駅構内だけでなく周辺目的地まで向かう経
路が分かりにくいという指摘も少なくない。  
 
特に地下鉄駅では「経路が分かりにくい」という問題が顕著である。考え
られる要因は次の通りである。地下鉄駅は地下にあるため、視覚的に駅舎の
全貌を把握できない。地上駅であれば駅舎を外見から捉えることが出来る。
だが、もちろん地下鉄駅は地下にあるため、どの程度の広さなのか、通路は
どのように張り巡らされているのかを実際に目で全体を把握することはで
きない。また出入り口が多いことも要因の一つと言える。駅の規模によるが
出入り口の個数が十を超える駅も少なくない。  
 
駅空間の利便性向上のためにはこの問題の要因を明確化することが重要
である。  
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1-2 研究の目的  
  
背景のように今後とも駅空間の複合化・複雑化は進むだろう。よって分か
りやすい駅空間が求められる。鉄道各社の利益の確保・向上、そのための顧
客満足度向上のためにも、また今後も増えると考えられる高齢者や外国人利
用者のためにも、駅空間を分かりやすく設計・改築する必要がある。そのた
めにも駅空間において「分かりにくい」と感じさせる要因を明確化すること
は重要である。  
 
以上の背景から、本研究では地下鉄駅周辺での探索行動における分かりや
すさに関する基礎的な問題として、「地下鉄駅における案内表示に掲載され
ている施設の数・種類・配置が駅の規模・出入り口とどのような関係にある
か」を分析し、地下鉄駅の特徴を明らかにすることを目的とする。  
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1-3 研究の構成  
 
「地下鉄駅における案内表示に掲載されている施設の数・種類・配置が駅
の規模・出入り口とどのような関係にあるか」を分析し、地下鉄駅の特徴を
明らかにするために以下の手順を取る  
 
 第二章では、本研究を進める上で駅のどのような要素を分析・考察するべ
きか、方向性・分析法を定めるために行った事前調査について述べる。  
  
第三章では、本研究を進める上で分析する対象となる地下鉄駅の選定する
方法と選定した結果について論じる。  
  
第四章では、駅の規模を乗降者数としたときの、案内表示に記載されてい
る施設数と乗降者数、駅の出入り口数と乗降者数の相関について論じる。  
 
 第五章では、第三章で選定された駅を、性質を考え類型化する方法と類型
化した結果について論じる。  
 
 第六章では、第五章で類型化されたタイプ毎に施設の配置に着目して分析
する。GIS を使用し駅の持つ周辺に対する識別域を作図する。  
 
 第七章では、駅の持つ識別域から得た情報を考察し、類型化された四つの
タイプの特性について考察し、案内表示の役割に関して論じる。  
  
最後に第八章にて、それまでの結果を踏まえ地下鉄駅における案内表示に
掲載されている施設の数・種類・配置が駅の規模・出入り口と関係について
まとめ、鉄道駅を中心とする都市での施設探索行動と都市の社会的な認識の
され方の一端を示し総括とする。 
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第二章 事前調査  
 
2-1 事前調査 (1) 
本研究で取り扱う「地下鉄駅における案内表示に掲載されている施設の
数・種類・配置が駅の規模・出入り口とどのような関係にあるか」を決定す
る足がかりとして東京メトロ線の麹町駅・豊洲駅にて事前調査を行った。  
 
候補駅の選定理由は次の通りである。首都圏の地下鉄で最も主要な路線は
東京メトロ線（東京地下鉄）だと考える。その中でも、出入り口数が駅の規
模に比べ多いと感じたのが豊洲駅と麹町駅である。  
 
実際に駅構内と周辺を歩行し利用者の流れ方、構内図の使われ方、出入り
口の配置と利用のされ方を調査した。表 2-1 は豊洲駅の基本情報をまとめた
ものである。同様に表 2-2 は麹町駅のものである。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
路線 東京メトロ有楽町線・ゆりかもめ
出入り口 9か所
乗降者数 200533人
主な施設
ららぽーと豊洲・豊洲フロント・豊洲
センタービル
・芝浦工業大学・ガスの博物館
路線 東京メトロ有楽町線
出入り口 6か所
乗降者数 58149人
主な施設
いきいきプラザ・大使館（イスラエル、ベルギー、アイ
ルランド、ルクセンブルグ、ポルトガル）、
東京グリーンパレス、海事センタービル、ソニー・
ミュージックエンタテインメント、セブン&アイ・ホール
ディングス本社
表 2-1 豊洲駅 基本情報  
表 2-1 麹町駅 基本情報  
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2-1-1 事前調査：豊洲駅  
 
豊洲駅を実際に歩行した際に、出入り口・案内表示が周辺施設とどのよう
な関係にあるかについて感じたことを述べる。表 2-3 は豊洲駅の構成要素で
ある。図 2-1 か豊洲駅の構内図である。  
  
 
 
 
 
豊洲駅の周辺は開発が進んでいる地域である。オフィスビルや大学があり、
通勤・通学に利用する鉄道利用者が多いが、開発が進むことで商業施設やマ
ンションなども多く建てられるようになった。  
 
出入り口は駅前の交差点のそれぞれの区画に設置されている。また、いく
つかの出入り口は周辺施設に直接接続されている。中でも 1C の出入り口は
周辺に新たな複合ビルが建設された後に新たに設置されたものである。  
 
ここで、各出入り口に記載されている案内表示に注目する。表 2-4 は豊洲
駅の照り口にある案内表示が記載している施設の一覧である。合計 52 の施設
や町名などが記されている。図 2-2 は地図上にこの案内表示にある施設をマッ
ピングしたものである。さらに出入り口から表記している施設までの大まかな
領域を図示した。  
 
 
 
 
 
 
路線 東京メトロ有楽町線・ゆりかもめ
出入り口 9か所
乗降者数 200533人
乗換バス 都バス・東京空港交通
ホーム数 2つ
構成 三層
改札 ４か所
表 2-3 豊洲駅 構成要素  
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出入り口 表記 出入り口 表記
豊洲フロント 朝凪橋
豊洲郵便局 豊洲四丁目
豊洲キュービックガーデン 三つ目通り
豊洲IHIビル 深川第五中学校
晴海通り バス乗り場
豊洲三丁目 晴海通り
豊洲センタービル 豊洲四丁目
豊洲センタービルアネックス 豊洲シエンタワー
豊洲三丁目 江東区役所豊洲出張所
豊洲北小学校 豊洲区民館
豊洲フロント 豊洲子ども家庭支援センター
豊洲郵便局 ゆりかもめ豊洲駅
豊洲キュービックガーデン 昭和大学江東豊洲病院
豊洲IHIビル 豊洲五丁目
バス乗り場 ゆりかもめ豊洲駅
アーバンドックららぽーと豊洲 豊洲シエンタワー
キッザニア東京 テプコ豊洲ビル
豊洲公園 豊洲5・6丁目
スーパービバホーム豊洲店 ゆりかもめ豊洲駅
芝浦工業大学 バス乗り場
三つ目通り 豊洲公園
バス乗り場 豊洲文化センター
豊洲センタービル 豊洲図書館
豊洲センタービルアネックス アーバンドックららぽーと豊洲
晴海通り がすてなーにガスの科学館
豊洲三丁目 豊洲二丁目
1a
1b
1c
2
3
4
5
6b
6a
7
図 2-1 豊洲駅 構内図  
表 2-4 豊洲駅 出入り口にある案内表示の記載施設  
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図 2-2 豊洲駅 各出入り口の案内表示が示す領域  
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2-1-2 事前調査：麹町駅  
 
麹町駅を実際に歩行した際に、出入り口・案内表示が周辺施設とどのよう
な関係にあるかについて感じたことを述べる。表 2-3 は麹町駅の構成要素で
ある。図 2-1 は豊洲駅の構内図である。  
 
 
 
 
 
麹町駅は千代田区に位置する。先の豊洲駅と違い、大きな商業施設は見ら
れない。学校や大使館などの公共施設は多く立ち並ぶ。隣の駅は比較的大き
な駅と言える永田町駅と市ヶ谷駅である。  
 
 出入り口は路線に沿って南北に長く並んでいる。南側では新宿通りにある
交差点で、豊洲駅と同様にそれぞれの区間に設置されている。豊洲駅と異な
り、コンコース階が南北でつながっていないため、利用者はホームで目的地
を確認し使用する階段を選ばなくてはならない。もし選択を間違ってしまう
と、目的地とは反対方向の改札を利用しなければならなくなる。  
 
 出入り口の案内表示は記載する施設・町丁は合計 55 あり、乗降者数で
大きく異なる豊洲駅よりも多い。豊洲駅と同様に図 2-4 に案内表示にある施
設をマッピングしたものが図 2-4 である。さらに出入り口から表記している施
設までの大まかな領域を図示した。  
 
路線 東京メトロ有楽町線
出入り口 6か所
乗降者数 61119人
乗換バス 都バス・千代田区
ホーム数 2つ
構成 三層
改札 2か所
表 2-5 麹町駅 構成要素  
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出入り口 表記 出入り口 表記
麹町ダイヤモンドビル 啓ビル
紀尾井町交差点 イスラエル大使館
城西大学 ポルトガル大使館
ルポール麹町 麹町小学校
全国都市会館 麹町出張所
日本都市センター会館 一番町児童館
都市計画会館 アイルランド大使館
麹町一丁目交差点 半蔵門線半蔵門駅
友心院ビル 麹町一丁目交差点
グランドアーク半蔵門 ダイヤモンドホテル
TOKYOMF 日本テレビ
FMセンター 麹町1～3丁目
新宿通り平河町 一番町、二番町
麹町1～4丁目 麹町クリスタルシティ
西脇ビル 石川紀尾井会館
海事センタービル 麹町プラザ
弘済会館 ベルギー大使館
清水谷公園 自治労会館
ホテルニューオータニ 番町小学校
上智大学 二番町
JR四ツ谷駅 六番町
新宿通り 日本テレビ
麹町4、5丁目 東京グリーンパレス
紀尾井町 四番町児童館
サイエンスプラザ
四番町歴史民俗資料館
四番町図書館
ルクセンブルク大使館
日本テレビ通り
二番町
四番町
1 3
2
4
5
6
図 2-3 麹町駅 構内図  
表 2-6 麹町駅 出入り口にある案内表示の記載施設  
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図 2-4 麹町駅 各出入り口の案内表示が示す領域  
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2-1-2 事前調査 (1)の考察  
豊洲駅と麹町駅を調査した結果、得た情報と考察を以下に記す。  
 
 まず、出入り口の設置する場所として交差点があげられる。理由は以下の
通りである。両駅とも周辺において比較的大きな道路の交差点に四か所出入
り口が設置されていた。信号機は確認できたが、地下を歩行すれば横断歩道
を奉公しなくてすみ信号待ちをする必要がないという利点がある（図 2-5）。  
 
  
 
  
また、周辺の施設に合わせて出入り口が新設される場合もある。豊洲駅に
は 1c という出入り口が追加された。これは集客力のある大きな施設が建設
されたことにより、混雑緩和のために設置されたものである。同時に地下通
路は地上を歩行するのに対し、天候による影響を受けないという利点もある。 
 
豊洲駅と麹町駅を比較すると、乗降者数・出入り口数・乗り入れ本数で豊
洲駅が麹町駅を上回っているが、案内表示に記載されている目的地の数では
麹町駅が上回っている（表 2-7）。  
 
 
 
 
 
 
図 2-5 左：横断歩道を渡る場合 右：地下通路を歩行し出入り口を使用する場合  
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周辺の施設の規模から見ても、乗降者数、駅舎の大きさから見ても、麹町
駅は豊洲駅よりも規模が小さいと言える。しかし、案内表示に記載された目
的地の数は麹町駅が豊洲駅を上回っている。  
 
二駅だけでは比較しようがない。よって麹町駅周辺の駅で再度、調査をす
ることになった。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
豊洲駅 麹町駅
乗降者数 200533人 61119人
出入り口数 9か所 6か所
乗り入れ路線数 ２本 １本
案内表示に記載
された目的地数 52か所 55か所
表 2-7 豊洲駅と麹町駅の比較  
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2-2 事前調査 (2) 
 
麹町駅周辺の地下鉄駅として、隣の駅の市ヶ谷駅を同様の手法で調査する。
また、麹町駅周辺の駅である四ツ谷駅・飯田橋駅・半蔵門駅、同じ有楽町線
で乗降者数が麹町駅に近い江戸川橋駅についても案内表示をもとに地図上
に目的地をマッピングしていく。図 2-6 は調査範囲と駅の位置を示したもの
である。  
 
 
 
 
 
図 2-6 事前調査 (2)の範囲と駅の配置  
半蔵門駅
江戸川橋駅
飯田橋駅
市ヶ谷駅
四ツ谷駅  
麹町駅
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2-2-1 事前調査：市ヶ谷駅  
 
市ヶ谷駅を実際に歩行した際に、出入り口・案内表示が周辺施設とどのよ
うな関係にあるかについて感じたことを述べる。表 2-8 は市ヶ谷駅の構成要
素である。図 2-7 は市ヶ谷駅の構内図である。  
 
 
 
 
 
 市ヶ谷駅は東京メトロ有楽町線が通り、麹町駅の隣の駅である。東京メト
ロ線の他に JR 線、都営地下鉄線など複数の鉄道会社と乗換を実施している
駅である。案内表示に記載されている目的地の数は 109 か所。地図上にマ
ッピングしたのが図 2-8 である。  
 
 市ヶ谷駅の周りの建物を多く記載している。駅から離れると町丁目名を記
載する機会が多くなる。市谷橋や上智大学、法政大学、靖国神社など、比較
的目に付きやすいような施設を複数の出入り口が記載していることが分か
った、  
 
 
 
 
路線 東京メトロ有楽町線・南北線・JR中央（総武）線・都営新宿線
出入り口 9か所
乗降者数 139,608人（東京メトロのみ）
乗換バス 都バス
ホーム数 2つ（東京メトロのみ）
構成 二層
改札 4か所（東京メトロのみ）
表 2-8 麹町駅 構成要素  
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出入り口 表記 出入り口 表記 出入り口 表記
靖国通り JR市ヶ谷駅 自治労第二会館
市ヶ谷橋 市ヶ谷橋 上智大学市谷キャンパス
私学会館アルカディア市ヶ谷 市谷見附 新坂
歯科医師会館 亀岡八幡 日本棋院会館
市ヶ谷法曹ビル グランドヒル市ヶ谷 日本水道会館
三輪田学園 住友市ヶ谷ビル 日本大学会館
靖国神社 外堀通り 山脇美術専門学院
法政大学 五番町 ルクセンブルク大使館
九段北3・4丁目 六番町 日本テレビ通り
富士見2丁目 市谷八幡町 靖国通り
バスのりば 市谷本村町 市ヶ谷駅交差点
靖国通り バスのりば 九段南4丁目
日本棋院 外堀通り 五番町
自動車会館 靖国通り 四番町
山脇美術専門学院 市谷八幡町 六番町
日本大学会館 市谷本村町 市ヶ谷安田ビル
日本YWCA 市谷見附交差点 大妻学院
東京顕微鏡院 市ヶ谷橋 九段小学校
麹町郵便局 市谷亀岡八幡宮 上智大学市谷キャンパス
日本年金機構千代田年金事務所 市ヶ谷橋 東京青色申告会館
東京家政学院 グランドヒル市ヶ谷 東京家政学院
大妻学院 国際協力機構JICA市ヶ谷ビル 東京顕微鏡院
千代田女学園 外濠公園 日本年金機構千代田年金事務所
九段南4丁目 日本YWCA 靖国通り
四番町 防衛省 東郷公園入口交差点
三番町 保健会館新館 三番町
バスのりば 保健会館本館・別館 四番町
靖国通り 靖国通り 九段南3・4丁目
日本テレビ通り 市ヶ谷駅交差点 アルカディア市ヶ谷
上智大学市ヶ谷キャンパス 市谷砂土原町1・2丁目 市ヶ谷法曹ビル
新坂 市谷田町1-3丁目 共益市ヶ谷ビル
四番町 市谷八幡町 歯科医師会館
五番町 市谷本村町 新見附橋
六番町 五番町 一口坂
バスのりば 法政大学
法政大学大学院
三輪田学園
靖國神社
靖国通り
九段南3・4丁目
A2
A3
A4
1
2
3
4
7
A1
図 2-7 市ヶ谷駅 構内図  
表 2-9 市ヶ谷駅 出入り口にある案内表示の記載施
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図 2-8 市ヶ谷駅 各出入り口の案内表示が示す領域  
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2-2-2  案内表示に記載された施設に関して  
 
豊洲駅・麹町駅・市ヶ谷駅を調査したが、更に具体的な駅とその案内表示
に関する情報を集めるために、麹町駅の周辺にある四ツ谷駅・飯田橋駅・半
蔵門駅、同じ有楽町線で乗降者数が麹町駅に近い江戸川橋駅について調査を
する。先の三つの駅同様に乗降者数・案内表示に記載された施設数・出入り
口数を抽出する。表 2-10 は事前調査駅の乗降者数と出入り口数をまとめた
ものである。表 2-11 は事前調査駅の案内表示に記載されている施設一覧で
ある。  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
豊洲 飯田橋 市ヶ谷 四ツ谷 麹町 江戸川橋
乗降者数 200533 173224 139,608 117,244 61119 50515
出口数 9 12 9 6 6 5
表 2-10 事前調査駅の乗降者数と出入り口数  
表 2-11 事前調査駅の案内表示に記載されている施設一覧  
1 半蔵門ビル 1 靖国通り 1 麹町ダイヤモンドビル 1 聖イグナチオ教会 A1 警視庁遺失物センター 1a 文京福祉センター
FMセンター 市ヶ谷橋 三菱東京UFJ銀行 上智大学 飯田橋合同庁舎 関口台町小学校
TOKYOFM 私学会館アルカディア市ヶ谷 城西大学 鉄道弘済会館 中央労働基準監督署 フォーシーズンズ椿山荘東京
グランドアーク半蔵門 歯科医師会館 城西国際大学 四谷中学校 ハローワーク飯田橋 椿山荘
ルポール麹町(ホテル麹町会館) 市ヶ谷法曹ビル ルポール麹町(ホテル麹町会館) 学習院初等科 日中友好会館 東京カテドラル聖マリア大聖堂
国立劇場 三輪田学園 全国都市会館 迎賓館 小石川運動場 江戸川公園
最高裁判所 靖国神社 日本都市センター会館 紀尾井ホール 都立小石川後楽園 江戸川橋
隼町通り 法政大学 都市センターホテル ホテルニューオータニ 住宅金融支援機構 目白通り
新宿通り 九段北3・4丁目 都市計画会館 外堀通り 外堀通り 音羽通り
内堀通り 富士見2丁目 麹町1丁目交差点 新宿通り 下宮比町 関口1-3丁目
平河町1・2丁目 2 日本棋院 グランドアーク半蔵門 麹町5・6丁目 飯田橋3丁目 音羽1丁目
隼町 自動車会館 TOKYOFM 紀尾井町 後楽1・2丁目 大塚1丁目
2 半蔵門 山脇美術専門学院 FMセンター 若葉1丁目 A2 東京区政会館 1b 江戸川橋ビル
みずほ銀行 日本大学会館 新宿通り 2 四谷駅前郵便局 東京しごとセンター 三菱東京UFJ銀行
三菱東京UFJ銀行 日本YWCA 隼町通り 桜美林大学四ツ谷キャンパス ホテルメトロポリタンエドモント 新宿山吹高等学校
麹町1・2丁目 東京顕微鏡院 麹町1-4丁目 本塩町児童館・ことぶき館 A3 JR飯田橋駅(東口) 鶴巻小学校
3a 麹町消防署 麹町郵便局 紀尾井町 司法書士会館 日本歯科大学 鶴巻図書館
TOKYOMX 日本年金機構千代田年金事務所 平河町1丁目 四谷税務署 飯田橋4丁目 新目白通り
麹町1・2丁目 東京家政学院 2 西脇ビル 新宿歴史博物館 A4 飯田橋プラーノ 早大通り
3b 住友不動産半蔵門駅前ビル 大妻学院 海事センタービル 四谷1・2丁目 東京大神宮 外苑東通り
ベルサール半蔵門 千代田女学園 弘済会館 本塩町 日本歯科大学病院 山吹町
麹町1丁目交差点 四番町 清水谷公園 三栄町 千代田区役所富士見出張所 早稲田鶴巻町
麹町警察署 三番町 ホテルニューオータニ 3 JR四ッ谷駅(四ツ谷口) 富士見区民館 矢来町
4 友心院ビル 3 日本テレビ通り 上智大学 アトレ四谷 富士見みらい館 2 みずほ銀行
全国町村議員会館 上智大学市ヶ谷キャンパス JR四ツ谷駅 スクワール麹町 東京逓信病院 東西線神楽坂駅
ダイヤモンドホテル 新坂 麹町4・5丁目 主婦会館 飯田橋4丁目 江戸川橋通り
日本カメラ博物館 五番町 3 啓ビル 三井住友銀行 富士見1・2丁目 中里町
イギリス大使館 六番町 イスラエル大使館 外濠公園 B1 飯田橋中央ビル 3 華水橋
全国農業共済会館 4 JR市ヶ谷駅 ポルトガル大使館 雙葉学園 三井住友銀行 水道2丁目
電機工業会館 市谷見附 麹町小学校 番町小学校 みずほ銀行 4 江戸川小学校
アイルランド大使館 亀岡八幡 麹町出張所・区民館 六番町 東京厚生年金病院 水道端図書館
麹町出張所・区民館 グランドヒル市ヶ谷 一番町児童館 二番町 津久戸小学校 小日向台町小学校
麹町小学校 住友市ヶ谷ビル アイルランド大使館 JR口 JR四ツ谷駅 筑土八幡神社 掃部橋
イスラエル大使館 外堀通り 全国農業共済会館 四ツ谷口 南北線 牛込消防署 古川橋
千鳥ヶ淵公園 市谷八幡町 半蔵門線半蔵門駅 丸ノ内線 揚場町 石切橋
一番町 市谷本村町 全国町村議員会館 防衛庁 津久戸町 小日向1・2丁目
5 一番町東急ビル 5 ルーテル市ヶ谷センター 麹町警察署 四谷警察署 筑土八幡町 水道町
ホテルモントレ半蔵門 法政大学92年館 日本テレビ アトレ四谷 B2a JR飯田橋駅(西口) 改代町
第二地方銀行協会 法政大学大学院 一番町 ジェクサー・フィットネスクラブ四谷 和洋九段女子高等学校
精糖会館 法政大学市ヶ谷田町校舎 二番町 赤坂口 白百合学園
ローマ法王庁大使館 牛込中央通り 4 麹町クリスタルシティ 靖国神社
日本病院会 市谷田町2・3丁目 石川県紀尾井会館 B2b セントラルプラザ(ラムラ)
永井坂 市谷砂土原町2・3丁目 5 麹町プラザ 東京都飯田橋庁舎
袖摺坂 払方町 ベルギー王国大使館 B3 東京理科大学
御厩谷坂 新見附橋 自治労会館 毘沙門天
千鳥ヶ淵 6 保健会館本館・別館 番町小学校 日本出版クラブ会館
三番町 保健会館新館 日本テレビ通り 神楽坂
浄瑠璃坂 六番町 神楽坂1-5丁目
左内坂 6 日本テレビ B4a 神楽坂1丁目ビル
市谷左内町 東京グリーンパレス B4b 軽子坂MNビル
市谷長延寺町 サイエンスプラザ 津久戸町
市谷鷹匠町 四番町図書館 B5 セントラルプラザ(ラムラ)
7 市谷見附交差点 四番町歴史民俗資料館 C1 東衣装店ビル
A1 国際協力機構JICA市ヶ谷ビル 四番町児童館 大久保通り
外濠公園 ルクセンブルク大公国大使館
防衛省 四番町
市ヶ谷駅交差点
市谷砂土原町1・2丁目
市谷田町1-3丁目
A2 自治労第二会館
日本水道会館
ルクセンブルク大使館
A3 市ヶ谷安田ビル
九段小学校
東京青色申告会館
東郷公園入口交差点
九段南3・4丁目 建物
A4 共益市ヶ谷ビル 通り
一口坂 番地
半蔵門駅 市ヶ谷駅 麹町 四ツ谷 飯田橋 江戸川橋
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表 2-12・2-13 は事前調査駅の案内表示に記載されている施設一覧である。
複数の出入り口で案内されている場合は重複しないようにしている。また、
施設を「学校・駅・公園・神社・寺・病院・公共施設・非公共施設」に分類
して表記してある。なお、地名や丁名、橋や交差点など施設と言えないもの
は除外した。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
麹町 豊洲 市ヶ谷
1 麹町ダイヤモンドビル 1a 豊洲フロント 1 私学会館アルカディア市ヶ谷
城西大学 豊洲郵便局 歯科医師会館
ルポール麹町 豊洲キュービックガーデン 市ヶ谷法曹ビル
全国都市会館 豊洲IHIビル 三輪田学園
日本都市センター会館 1b 豊洲センタービル 靖国神社
都市計画会館 豊洲センタービルアネックス 法政大学
友心院ビル 1c 豊洲北小学校 2 日本棋院
グランドアーク半蔵門 2 アーバンドックららぽーと豊洲 自動車会館
TOKYOMF キッザニア東京 山脇美術専門学院
FMセンター 豊洲公園 日本大学会館
2 西脇ビル 3 スーパービバホーム豊洲店 日本YWCA
海事センタービル 芝浦工業大学 東京顕微鏡院
弘済会館 5 深川第五中学校 麹町郵便局
清水谷公園 6b 豊洲シエンタワー 日本年金機構千代田年金事務所
ホテルニューオータニ 江東区役所豊洲出張所 東京家政学院
上智大学 豊洲区民館 大妻学院
JR四ツ谷駅 豊洲子ども家庭支援センター 千代田女学園
3 啓ビル ゆりかもめ豊洲駅 3 上智大学市ヶ谷キャンパス
イスラエル大使館 昭和大学江東豊洲病院 4 JR市ヶ谷駅
ポルトガル大使館 6a テプコ豊洲ビル 亀岡八幡
麹町小学校 7 豊洲文化センター グランドヒル市ヶ谷
麹町出張所 豊洲図書館 住友市ヶ谷ビル
一番町児童館 がすてなーにガスの科学館 5 ルーテル市ヶ谷センター
アイルランド大使館 法政大学92年館
半蔵門線半蔵門駅 法政大学大学院
ダイヤモンドホテル 法政大学市ヶ谷田町校舎
日本テレビ 6 保健会館本館・別館
4 麹町クリスタルシティ 保健会館新館
石川紀尾井会館 A1 国際協力機構JICA市ヶ谷ビル
5 麹町プラザ 外濠公園
ベルギー大使館 防衛省
自治労会館 A2 自治労第二会館
番町小学校 日本水道会館
6 日本テレビ ルクセンブルク大使館
東京グリーンパレス A3 市ヶ谷安田ビル
四番町児童館 九段小学校
サイエンスプラザ 東京青色申告会館
四番町歴史民俗資料館 A4 共益市ヶ谷ビル
四番町図書館
ルクセンブルク大使館
表 2-12 麹町駅・豊洲駅・市ヶ谷駅に記載されている施設一覧  
公共施設
学校
寺・神社
病院
公園
駅
非公共施設
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四ツ谷 飯田橋 江戸川橋
1 聖イグナチオ教会 A1 警視庁遺失物センター 1a 文京福祉センター
上智大学 飯田橋合同庁舎 関口台町小学校
鉄道弘済会館 中央労働基準監督署 フォーシーズンズ椿山荘東京
四谷中学校 ハローワーク飯田橋 東京カテドラル聖マリア大聖堂
学習院初等科 日中友好会館 江戸川公園
迎賓館 小石川運動場 1b 江戸川橋ビル
紀尾井ホール 都立小石川後楽園 三菱東京UFJ銀行
ホテルニューオータニ 住宅金融支援機構 新宿山吹高等学校
2 四谷駅前郵便局 A2 東京区政会館 鶴巻小学校
桜美林大学四ツ谷キャンパス 東京しごとセンター 鶴巻図書館
本塩町児童館・ことぶき館 ホテルメトロポリタンエドモント 2 みずほ銀行
司法書士会館 A3 JR飯田橋駅(東口) 東西線神楽坂駅
四谷税務署 日本歯科大学 4 江戸川小学校
新宿歴史博物館 A4 飯田橋プラーノ 水道端図書館
3 JR四ッ谷駅(四ツ谷口) 東京大神宮 小日向台町小学校
アトレ四谷 日本歯科大学病院
スクワール麹町 千代田区役所富士見出張所
主婦会館 富士見区民館
三井住友銀行 富士見みらい館
外濠公園 東京逓信病院
雙葉学園 B1 飯田橋中央ビル
番町小学校 三井住友銀行
四ツ谷口 防衛庁 みずほ銀行
四谷警察署 東京厚生年金病院
ジェクサー・フィットネスクラブ四谷 津久戸小学校
筑土八幡神社
牛込消防署
B2a JR飯田橋駅(西口)
和洋九段女子高等学校
白百合学園
靖国神社
B2b セントラルプラザ(ラムラ)
東京都飯田橋庁舎
B3 東京理科大学
毘沙門天
日本出版クラブ会館
B4b 軽子坂MNビル
C1 東衣装店ビル
豊洲 飯田橋 市ヶ谷 四ツ谷 麹町 江戸川橋
公共施設 6 14 10 8 18 1
学校 3 5 10 6 4 5
寺・神社 0 4 2 0 0 1
病院 1 3 0 0 0 0
公園 1 1 1 1 1 1
駅 1 2 1 1 1 1
その他 11 9 14 9 16 6
合計 23 38 38 25 40 15
公共施設数 12 29 24 16 24 9
公共施設割合（％） 52.2 76.3 63.2 64.0 60.0 60.0
乗降者数 200533 173224 139608 117244 61119 50515
出口数 9 12 9 6 6 5
表 2-13 四ツ谷駅・飯田橋駅・江戸川橋駅に記載されている施設一覧  
表 2-14 事前調査駅の案内表示に記載されている施設のまとめ  
公共施設
学校
寺・神社
病院
公園
駅
非公共施設
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事前調査駅の案内表示に関して調査した結果、以下のことを推測した。  
 
まず、案内表示に記載されている施設数・その施設の範囲と、駅の規模に
はその施設の性質が関係していると推測した。表 2-14 は事前調査駅の案内
表示に記載されている施設についてまとめたものである。市ヶ谷駅は公共施
設ではない非公共姿勢が駅の周りに集中し、公共施設や公園などがその外側
に位置するようになっている。仮に、公共施設を「公園・神社・寺・病院・
その他の公共施設」とするなら、案内表示に記載されている施設のうち飯田
橋駅は７６．３%が公共施設であり、一方で豊洲駅は５２．２％となった。
このように駅周辺の施設の性質によって、駅が案内する施設が異なり、それ
により駅が案内する領域も異なると推測した。  
 
 また、出入り口に関しても出入り口に関してもおおよそ、案内表示に記載
されている施設の数と乗降者数が多いほど出入り口数も多くなることが推
測できた。しかし、麹町駅にように乗降者数に対して案内表示に記載されて
いる施設が多い駅も見られた。これにはやはり案内表示に記載されている施
設の性質が関係していると考える。  
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第三章 研究対象駅  
3-1 地下鉄駅での探索行動  
 
 第二章での事前調査の結果から本研究で取り扱う駅の選定を行う。事前調
査によって本研究を進める上で以下の事柄が重要であることが分かった。  
 
 まず駅での探索行動の一連の流れを確認する。鉄道利用者の駅での行動は
大きく二つに分けられる。違う路線に乗り換える行動とその駅周辺に目的が
あり改札を通る行動である。前者の乗換行動は同じ鉄道会社であれば駅構内
で行われ、他社線に乗り換える場合は駅構外を移動することもある。後者の
駅周辺に目的がある場合は、駅構内の商業施設以外であれば改札を出るだろ
う。本研究では案内表示に着目するため、改札を出た利用者の探索行動を考
え考察する。  
  
 さらに利用者の中でも、日常的に対象駅を利用していない利用者について
言及する。通勤や通学など、日常的に対象駅を利用している人は案内表示を
活用していないと考えられるからである。案内表示を必要な人は、日常的で
はない目的を持って駅を訪れた者であり、図 3-1 のような周辺地図・構内
図・案内表示を確認する。まず、周辺地図か案内表示で自分の目的地を確認
する。その後、その目的地に近い出入り口、もしくは案内表示が示す出入り
口を確認し、その場所へ移動を開始する（図 3-2）。  
 
  
 
 
 
1 2 3 4 5
電車から降車 → 改札を出る → 周辺地図・構内図・案内表示を確認する →
出入り口を
確認する →
出入り口へ移動
を開始
※2・3は逆になる場合もある
図 3-1 地下鉄駅の案内表示  
図 3-2 地下鉄駅での探索行動  
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地下空間
出入り口
出入り口
出入り口
出入り口 出入り口
出入り口
改札
改札
改札内
3-2 地上駅と地下駅の違い  
 
以上のような探索行動を経て駅周辺へ向かうことを前提と考えると、本研
究での対象駅を選定する上で前提となるのは「地上駅」ではなく「地下駅」
である。東京メトロ線は多くの他社線と乗換・相互入れ替えを実施している。
中には駅舎が地上にあり、改札自体も地上に設置されている駅もある。多く
の地上駅は改札を北口・南口というように二方向に構えている。これにより
周辺施設への案内は大きく二方向に分けられ案内される。改札・出入り口を
出るまでは大雑把な探索行動をとり、その後細かい方向を探索していくもの
である。一方で地下駅は地上駅と異なり線路に影響されず、地上の道路や建
築物次第ではあるがどこにでも出入り口を開設できる。このことから使用す
る出入り口によって行動方向が定められるという特徴があり、これが上記の
複雑さを生んでいる（図 3-3）。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
改札
改札
改札内
図 3-3 地上駅（上図）と地下駅（下図）の違い  
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3-3 研究対象駅  
 
よって本研究では東京メトロ全線から駅舎が地下にある駅を 105 駅選定
した。それぞれの駅にある案内表示にある施設数・出入り口数を抽出し、各
案内表示に記載されている施設数とその施設名も抽出した。なお地名や丁名、
橋や交差点など施設と言えないものは除外した。  
 
表 3-1 は研究対象となる。地下鉄駅の一覧である。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
大手町 虎ノ門 東銀座 王子 神楽坂 方南町 南阿佐ヶ谷
銀座 青山一丁目 人形町 町屋 護国寺 西早稲田 新大塚
日本橋 赤坂見附 早稲田 淡路町 新富町 東高円寺 上野広小路
表参道 門前仲町 西新宿 京橋 東池袋 湯島 末広町
小竹向原 八丁堀 外苑前 竹橋 氷川台 二重橋前 本駒込
九段下 日比谷 木場 江戸川橋 小伝馬町 新中野 北参道
押上 明治神宮前 中野坂上 住吉 駒込 入谷 中野新橋
新宿三丁目 後楽園 築地 清澄白河 要町 田原町 中野富士見町
霞ヶ関 浅草 永田町 新宿御苑前 三ノ輪 辰巳 白金台
溜池山王 神谷町 水天宮前 麻布十番 地下鉄赤塚 北綾瀬 雑司ヶ谷
国会議事堂前 新御茶ノ水 月島 四ツ谷三丁目 千川 東大前 稲荷町
六本木 神保町 六本木一丁目 仲御徒町 銀座一丁目 根津 桜田門
三越前 赤坂 南砂町 平和台 東新宿 千駄木 志茂
茅場町 半蔵門 麹町 白金高輪 新高円寺 代々木公園 西ヶ原
東陽町 赤羽岩淵 広尾 乃木坂 王子神谷 落合 地下鉄成増
表 3-1 研究対象駅一覧  
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第四章 駅の規模との比較  
 4-1 対象駅の案内表示にある施設  
 
 対象駅の案内表示に記載されている施設を「案内施設」、案内表示に記載
されている施設の数を「案内施設数」とする。図 4-1 は各対象駅の案内施設
数・乗降者数・出入り口数をまとめたものである。各駅の詳細については巻
末の資料を参照。  
 
  
駅名 出入り口数 案内施設数 乗降者数
大手町 40 147 313,620
銀座 35 95 245,208
日本橋 27 84 174,752
表参道 10 41 174,394
小竹向原 4 21 166,878
九段下 7 73 166,390
押上 5 13 153,857
新宿三丁目 37 111 149,796
霞ヶ関 19 94 146,162
溜池山王 9 31 140,867
国会議事堂前 8 37 140,867
六本木 16 50 130,018
三越前 16 77 125,491
茅場町 13 36 124,210
東陽町 4 28 120,310
虎ノ門 9 67 116,937
青山一丁目 6 42 114,447
赤坂見附 6 36 113,625
門前仲町 6 36 110,958
目黒 3 24 105,289
日比谷 22 67 101,464
明治神宮前 7 33 98,131
後楽園 15 63 97,773
浅草 11 102 97,229
神谷町 6 39 96,611
神保町 9 58 89,223
駅名 出入り口数 案内施設数 乗降者数
赤坂 9 44 86,518
半蔵門 6 33 83,226
赤羽岩淵 3 16 80,742
東銀座 6 30 80,141
人形町 6 36 78,936
早稲田 4 30 77,731
西新宿 2 38 77,390
外苑前 6 27 75,934
木場 5 18 75,149
中野坂上 5 27 70,853
築地 4 43 70,662
永田町 6 44 69,459
水天宮前 9 22 68,752
月島 11 36 66,893
永田町 8 49 65,296
六本木一丁目 3 25 63,514
南砂町 4 25 62,151
麹町 6 51 59,871
広尾 4 36 58,864
王子 5 23 57,781
お茶の水 2 27 55,540
淡路町 14 33 55,155
京橋 7 35 52,460
竹橋 6 39 50,572
江戸川橋 5 15 50,379
住吉 6 16 49,893
図 4-1 対象駅の出入り口数・乗降者数・案内施設数  
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駅名 出入り口数 案内施設数 乗降者数
清澄白河 5 30 49,191
地下鉄成増 5 24 47,857
新宿御苑前 3 19 46,562
麻布十番 8 45 45,928
四ツ谷三丁目 4 30 44,353
仲御徒町 10 69 41,686
平和台 2 13 40,304
白金高輪 4 18 40,020
乃木坂 5 28 39,935
神楽坂 2 13 39,466
護国寺 6 16 39,052
新富町 7 36 38,517
要町 6 17 38,475
東池袋 7 49 37,966
氷川台 2 10 37,700
小伝馬町 4 17 37,571
要町 6 17 36,955
千川 4 11 36,807
三ノ輪 4 16 36,553
地下鉄赤塚 4 15 35,673
千川 4 11 35,531
銀座一丁目 11 56 35,170
東新宿 5 44 34,871
新高円寺 2 17 34,819
王子神谷 3 9 33,949
方南町 2 7 33,904
駅名 出入り口数 案内施設数 乗降者数
西早稲田 3 24 33,732
東高円寺 3 16 33,480
湯島 6 25 33,315
二重橋前 8 41 33,308
新中野 4 13 33,026
入谷 4 19 29,891
田原町 3 14 29,170
辰巳 2 16 28,702
東大前 2 16 26,539
根津 2 19 26,527
千駄木 2 15 26,050
代々木公園 4 28 24,512
落合 5 18 24,261
南阿佐ヶ谷 3 17 24,000
新大塚 2 26 23,420
上野広小路 16 48 22,520
末広町 4 48 21,910
本駒込 2 7 21,096
北参道 2 16 20,245
中野新橋 1 13 19,020
中野富士見町 1 9 18,167
白金台 2 15 16,730
雑司ヶ谷 3 21 16,688
稲荷町 3 53 15,257
桜田門 5 32 13,742
志茂 2 13 10,966
西ヶ原 2 19 7,747
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4-2 乗降者数との相関  
 
 まず、対象各駅の案内施設数と乗降者数の関係を分析したところ、正の相
関が見られた。図 4-2 は案内施設数と乗降者数の相関を表したグラフである。
第三章で述べた通り、乗降者数の行動は大きく二つに分けられる。一つは乗
り換える場合である。もう一つは駅周辺に目的があり降車する場合である。
案内施設数が多いということは、駅周辺に目的地となる施設が多いと言える。
駅周辺に目的地が多いということは乗降者数も多くなることは妥当と言え
る。しかも、案内表示に記載される施設は通勤や通学など日常的に目的地と
成り得る施設ではないと考えられるので、正の相関があることはうなずける。 
 
一方で、押上駅や小竹向原駅のように乗降者数が多いにも関わらず案内施
設数が少ない駅が存在することが判明した。逆に銀座一丁目駅や桜田門駅な
ど乗降者数が少ないにも関わらず案内施設数が多いという特異的な駅も存
在することが判明した。  
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図 4-2 案内施設数と乗降者数の相関  
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4-3 出入り口数との相関  
 
次に対象各駅の出入り口数と乗降者数の関係を分析したところ、こちらも
正の相関が見られた。図 4-3 は乗降者数と駅の出入り口数の相関をグラフに
表したものである。地下鉄駅はその広さに制約が地上駅より付きやすく、混
雑になりやすいと言える。乗降者数の多い駅では混雑緩和のためにも出入り
口を多く設けることは妥当と考えられる。また利便性の観点からも、案内施
設数が多いことも併せて、出来るだけ利用者を適切な方向へ導くために出入
り口を多く設けることも妥当と言える。  
 
 
 
 
 
以上より本研究では。乗降者数・案内施設数・出入り口数は「駅の規模」
を表す重要な数値とみなし考察することとする。   
y = 1E-04x + 0.3982
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図 4-3 出入り口数と乗降者数の相関  
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第五章 駅の類型化  
5-1 案内表示にある施設の分類  
  
第四章で乗降者数・出入り口数・案内施設数には正の相関があり、地下鉄
駅とその周辺施設の性質について考察する上で重要な手がかりになること
を確認できた。しかし、同時に乗降者数が少ないにも関わらず案内施設数が
多いなどという特異的な駅も存在することが判明した。案内施設の性質につ
いてより一層細かく分析することが求められる。  
 
 よって第二章の事前調査で試みたように案内施設をいくつかの分類に分
けることで、各駅の案内施設が持つ性質について分析・考察できると考えた。
まず、案内施設を「公共施設」と「非公共施設」に分けた。ここで、「公共
施設」を事前調査時と同様に「公園・神社・寺・学校・病院・駅・その他の
公共施設」とした。公園・神社・寺は、営利目的ではないという点、利用者
の目的が一つに定まらないという点、比較的誰でも利用・出入りしやすいと
いう点から公共施設に分類した。学校は教育という内容が公的な性質を持つ
こと、私立の学校・大学であっても営利法人と異なり集客に重点を置いてい
ないという点から公共施設に分類した。病院は誰にでも必要という点で公共
施設に分類した。駅は交通機関として高い公共性を鉄道が持つという点から
公共施設に分類した。なお、霊園や歴史的跡地など定員や収容人数などを設
けない施設は「公園」とした。公益法人が運営する施設でも、その運営方法
がビル管理のみなど施設の内容を営利法人のテナントなどが有している場
合、その施設は非公共施設とみなした。  
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5-2 目的地公共施設とランドマーク公共施設  
 
 さらに、案内表示にある公共施設は探索行動をする利用者の視点から次の
二つに分けられると想定した。それは「利用者が目的地として訪れようとす
る公共施設（以下、目的地公共施設）」と「利用者が目的地を探索する際、
ランドマークとする公共施設（以下、ランドマーク公共施設）」である。  
 
第三章で述べた通り、案内表示の設置目的は利用者に施設の場所情報を伝
えることであり、目的地公共施設を記載することは案内表示の役割としては
当然である。だが、案内表示に記載できる施設数には限りがあり、規模・集
客度によっては記載されていない施設ももちろんある。そのような施設を利
用者が訪れる場合、住所や地図で位置が分かっているならランドマークがあ
るとより分かりやすい。直接、目的地を目指すのではなく、目的地周辺で目
立つ施設をランドマークとし探索行動をするということである。公園や霊園
は不特定多数の人々が何らかの目的を持って訪れたり待ち合わせに利用し
たりするなど、その施設を直接利用することは相対的には少ないと考えられ
る。また、大学や高校などの教育施設に関しても、通学する学生・通勤する
スタッフ以外には直接利用することは少ない。このため、このような施設は
探索行動をする際のランドマークの性質が強いと考えられる。よって、本研
究では公共施設を目的地公共施設とランドマーク公共施設に分けて考察す
る。ランドマーク公共施設になる公共施設として、学校・公園・神社・寺と
し、目的地公共施設をその他の公共施設とする（表 5-1）。  
 
よって、以下が本研究の案内表示・出入り口を用いた探索行動である。な
お改札を通ることと案内表示を確認することは駅によってその順序は異な
るため、ここでは「改札を通る」という行為を除外する。まず、降車した利
用者は目的となる施設を駅構内に設置された案内表示および駅周辺地図か
ら探す。案内表示に目的地が記載されていれば、その案内表示にある出入り
口を確認しその出入り口に向けて移動を開始する。もし案内表示にない場合、
近くのランドマークを見つけてその施設に近い出入り口を確認しその出入
り口に向けて移動を開始する（図 5-1）。  
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→
電車から降車 → 周辺地図・構内図・案内表示を確認する →
出入り口を
確認する →
出入り口へ
移動を開始
案内表示に目的地が
記載されていない場合 →
目的地周辺の
ランドマークを
見つける
→
案内表示に目的地が記載されている場合
目的地公共施設 ランドマーク公共施設
病院・駅・その他の公共施設 学校・公園・神社・寺
公共施設
表 5-1 公共施設の分類  
図 5-1 案内表示・出入り口を用いた探索行動  
第五章 駅の類型化 
 
5-3 主成分分析による類型化  
 
5-3-1 主成分分析結果  
 続いて、案内表示にある周辺施設と駅の規模との関係を明らかにするため
に主成分分析を用いて駅の類型化を行った。要因は表 5-2 にある項目とした。 
 
 
 
 
 
 結果として第１主成分の寄与率が約５０％、第２主成分までの累積寄与率
が７４．６%となった。表 5-3 は主成分固有値と寄与率をまとめたものであ
る。主成分負荷量は表 5-4 の通りである。その第１主成分を横軸に、第２主
成分を縦軸にとったものグラフが図 5-2 である。  
 
 本研究では第 1 主成分と第 2 主成分を考察する。この第 1 主成分と第 2
主成分を解釈することで駅を四つのタイプに類型化する。すなわち、図 5-2
のグラフの第二象限を A、第三象限を B、第一象限を C、第四象限を D とし
それぞれにどのような性質を持つかを考察する。その後、研究対象である
105 駅をこの四つのタイプに類型化し、各タイプの性質・特徴を考察する。 
 
 なお、主成分分析の詳細な結果は巻末の資料に載せる。  
 
 
 
 
 
 
出入り口数
乗降者数
案内施設数
非公共施設数
公共施設数
案内施設数に対する公共施設数の割合
案内施設数に対する非公共施設数の割合
目的地公共施設数
ランドマーク公共施設数
公共施設数に対する目的地公共施設数の割合
公共施設数に対するランドマーク公共施設数の割合
表 5-2 主成分分析の要因一覧  
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番号 変数名 固有値 寄与率 累積寄与率
1 第1主成分 5.48 49.9 49.9
2 第2主成分 2.73 24.8 74.6
3 第3主成分 1.60 14.6 89.2
4 第4主成分 0.62 5.6 94.8
5 第5主成分 0.29 2.6 97.4
6 第6主成分 0.16 1.4 98.9
7 第7主成分 0.10 0.9 99.8
8 第8主成分 0.03 0.2 100.0
9 第9主成分 0.00 0.01 100.0
10 第10主成分 0.00 0.00 100.0
11 第11主成分 0.00 0.00 100.0
要因 第1主成分 第2主成分 第3主成分 第4主成分
出入り口数 -0.85 -0.06 0.14 -0.34
乗降者数 -0.76 -0.14 0.12 -0.50
案内施設数 -0.88 -0.43 0.14 0.04
非公共視施設数 -0.96 0.08 0.08 -0.06
公共施設数 -0.22 -0.94 0.15 0.18
公共施設の割合(％) 0.88 -0.35 0.06 -0.26
目的地公共施設数 -0.29 -0.91 -0.22 0.12
ランドマーク公共施設数 0.09 -0.37 0.88 0.17
目的地公共施設数の割合(％) 0.53 -0.62 -0.52 -0.17
ランドマーク公共施設数の割合(％) 0.71 0.11 0.65 -0.15
非公共施設の割合(％) -0.89 0.38 -0.07 0.23
表 5-3 主成分固有値と寄与率  
表 5-4 主成分負荷量  
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出入り口数
乗降者数
案内施設数
非公共視施設数
公共施設数
公共施設の割合(％)
目的地公共施
設数
ランドマーク公共施
設数
目的地公共施設数の
割合
ランドマーク公共
施設数の割合
（％）
非公共施設の割合
(％)
-1.0
-0.8
-0.6
-0.4
-0.2
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
-1.0 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0
A
図 5-2 第 1 主成分と第２主成分の解釈  
B D 
C 
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5-3-2 第１主成分の解釈  
 
 図 5-3 は第１主成分の主成分負荷量をまとめたものである。第１主成分は
「集客力の有無」と解釈した。理由は次の通りである。  
 
第 1 主成分は公共施設の割合が高いほど案内施設数・乗降者数・非公共施
設数・出入り口数が低くなっている。よって正の方向は非公共施設が少ない
ために、公共施設を多く記載する傾向があることが読み取れる。公共施設は
集客を目的とした施設が少ないと判断できるため、集客力が低いとみなせる。
またランドマーク公共施設数の割合が大きくなることから、目的地とならな
いような公共施設が多いことも分かる。案内施設数が少ないということは
「案内すべき施設」がないということなので、少なくとも非公共施設におい
て案内すべき施設は少なく、集客力は低いと解釈した。  
 
負の方向に関しては、公共施設・非公共施設のどちらも一定以上あるため
様々な目的を持つ施設が存在し、集客力を持つと判断した。特に非公共施設
は飲食店や商業施設を併設している場合が多いため、集客を目的としている
と判断した。乗降者数が多くなることからも妥当と言える。乗降者数と出入
り口数・案内施設数に相関があることは第四章で確認済みなので、集客力と
出入り口数・案内施設数に関係があることもうかがえる。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
番号 負荷量 要因 － ＋
1 0.88 公共施設の割合(％) ***************************
2 0.71 ランドマーク公共施設数の割合(％) **********************
3 0.53 目的地公共施設数の割合(％) ****************
4 0.09 ランドマーク公共施設数 **
5 -0.22 公共施設数 ******
6 -0.29 目的地公共施設数 *********
7 -0.76 乗降者数 ***********************
8 -0.85 出入り口数 **************************
9 -0.88 案内施設数 ***************************
10 -0.89 非公共施設の割合(％) ***************************
11 -0.96 非公共視施設数 ******************************
図 5-3 第１主成分の主成分負荷量  
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5-3-3 第２主成分の解釈  
 
図 5-4 は第２主成分の主成分負荷量をまとめたものである。第２主成分は
「公共施設の役割」と解釈した。理由は次の通りである。  
 
第２主成分はランドマーク公共施設の割合が高いほど、目的地公共施設
数・公共施設数が少ないことが分かる。よって負の方向は何らかの目的を持
って訪れる非日常的な行動の対象となる面を持つ公共施設が多く存在する
と読み取れる。対して、正の方向には一般の利用者の多くにとって直接利用
することはないが、周辺の施設への探索行動に利用できるランドマークとな
る公共施設が多い性質を持つと解釈できる。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
番号 負荷量 要因 － ＋
1 0.38 非公共施設の割合(％) ************
2 0.11 ランドマーク公共施設数の割合(％) ***
3 0.08 非公共視施設数 **
4 -0.06 出入り口数 **
5 -0.14 乗降者数 ****
6 -0.35 公共施設の割合(％) ***********
7 -0.37 ランドマーク公共施設数 ***********
8 -0.43 案内施設数 *************
9 -0.62 目的地公共施設数の割合(％) *******************
10 -0.91 目的地公共施設数 ****************************
11 -0.94 公共施設数 ******************************
図 5-4 第 2 主成分の主成分負荷量  
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5-4 駅の類型化  
 
 以上より第１主成分と第２主成分の正負で駅は４タイプに類型化でき、A
「集客力がある・目的地公共施設が少ない」・B「集客力がある・目的地公
共施設が多い」・C「集客力がない・ランドマーク公共施設が多い」・D「集
客力がない・目的地公共施設が多い」と解釈できた。図 5-5 は研究対象駅の
105 駅の主成分得点のうち、第１主成分と第２主成分の主成分得点を横軸に
第１主成分、縦軸に第２主成分に打ち込んだグラフである。  
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図 5-5 駅の類型化  
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第六章 駅の識別域  
6-1 駅の識別域  
 
「最寄駅」の研究はいくつかある。鳥居は「２つの駅の間に立地する建物の
最寄り駅選定の傾向」の中で、店舗やオフィスが最寄駅を選定しているとし
て分析を進めた。各店のホームページに記載された最寄駅を抽出し、いくつ
かのタイプに分けて分析を行った。これは駅周辺の施設が最寄駅を選定して
いる。  
 
本研究で扱っている駅の案内表示の性質をここで今一度整理する。前章ま
でで何度か記述した通り、案内表示は利用者に対して目的地もしくはランド
マークとなる施設の位置情報を与えるものである。案内表示に記載されてい
る施設がその駅が利用者に対して案内を提供している施設であり、同時に駅
が識別・認識している範囲と捉えることができる。案内施設の数や配置を考
察することで、その駅が識別・認識している範囲を特定できると考える。本
研究ではその範囲を「識別域」として分析・考察を続ける。  
 
本研究では施設が影響を及ぼす範囲を 200m とし、案内施設を中心に半径
200m 圏内を「案内施設識別域」、駅の出入り口が持つ識別域を「出入り口
識別域」、目的公共施設が持つ識別域を「目的地識別域」、ランドマーク公共
施設が持つ識別域を「ランドマーク公共施設識別域」とし、考察する。  
 
前章で類型化された四つのタイプからそれぞれ 4、5 駅を抽出し分析する
ことで、それぞれのタイプがどのような識別域を持っているかを明らかにす
る。  
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6-2 駅の識別域の作図  
 
 駅の持つ識別域を作図する。地理情報システムソフトを用いて行う。まず
地図以上に各駅の出入り口と案内施設をマッピングする。そこから半径
200m のバッファを描き、その領域をそれぞれの「識別域」とする。以下の
図はそれぞれの駅の識別域を表示したものである。 表 6-1 は類型化した四
つのタイプから抽出した駅の一覧である。それぞれの駅で案内施設識別域と
出入り口識別域を表す図と、目的地公共施設識別域とランドマーク公共施設
識別域と出入り口識別域を表す図を作図した。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
集客力がある・目的地公共施設が少ない
茅場町・二重橋前・銀座一丁目・三越前・表参道
集客力がある・目的地公共施設が多い
麹町・新御茶ノ水・後楽園・虎ノ門・九段下・霞ヶ関
集客力がない・ランドマーク公共施設が多い
本駒込・南方町・王子神谷・中野富士見町・落合
集客力がない・目的地公共施設が多い
西早稲田・小竹向原・駒込・四ツ谷三丁目・桜田門・広尾
A
B
C
D
表 6-1 分析対象駅  
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6-2-1 A「集客力がある・目的地公共施設が少ない」識別域の作図  
 
 
 
図 6-1 茅場駅 案内施設識別域  
図 6-2 茅場駅  
目的地公共施設識別域とランドマーク公共施設識別域  
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図 6-3 二重橋前駅 案内施設識別
図 6-4 二重橋前駅  
目的地公共施設識別域とランドマーク公共施設識別域  
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図 6-5 銀座一丁目駅 案内施設識
図 6-6 銀座一丁目駅  
目的地公共施設識別域とランドマーク公共施設識別域  
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図 6-7 三越前駅 案内施設識別域
図 6-8 三越前駅  
目的地公共施設識別域とランドマーク公共施設識別域  
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図 6-9 表参道駅 案内施設識別域
図 6-10 表参道駅  
目的地公共施設識別域とランドマーク公共施設識別域  
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6-2-2 B「集客力がある・目的地公共施設が多い」識別域の作図  
 
 
 
図 6-11 麹町駅 案内施設識別域  
図 6-12 麹町駅  
目的地公共施設識別域とランドマーク公共施設識別域  
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図 6-11 新御茶ノ水駅 案内施設
図 6-12 新御茶ノ水駅  
目的地公共施設識別域とランドマーク公共施設識別域  
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図 6-13 後楽園駅 案内施設識別域  
図 6-14 後楽園駅  
目的地公共施設識別域とランドマーク公共施設識別域  
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図 6-15 虎ノ門駅 案内施設識別域  
図 6-16 虎ノ門駅  
目的地公共施設識別域とランドマーク公共施設識別域  
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図 6-17 九段下駅 案内施設識別域  
図 6-18 九段下駅  
目的地公共施設識別域とランドマーク公共施設識別域  
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図 6-19 霞ヶ関駅 案内施設識別域  
図 6-20 霞ヶ関駅  
目的地公共施設識別域とランドマーク公共施設識別域  
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6-2-3 C「集客力がない・ランドマーク公共施設が多い」識別域の作図  
 
 
 
 
図 6-21 本駒込駅 案内施設識別域  
図 6-22 本駒込駅  
目的地公共施設識別域とランドマーク公共施設識別域  
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図 6-23 南方町駅 案内施設識別域  
図 6-24 南方町駅  
目的地公共施設識別域とランドマーク公共施設識別域  
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図 6-26 王子神谷駅  
目的地公共施設識別域とランドマーク公共施設識別域  
図 6-25 王子神谷駅 案内施設識別
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図 6-27 中野富士見町駅 案内施設
図 6-28 中野富士見町駅  
目的地公共施設識別域とランドマーク公共施設識別域  
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 図 6-30 落合駅  
目的地公共施設識別域とランドマーク公共施設識別域  
図 6-29 落合駅 案内施設識別域  
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6-2-3 D「集客力がない・目的地公共施設が多い」識別域の作図  
 
 
 
 
 
 
図 6-31 西早稲田駅 案内施設識別
図 6-32 西早稲田駅  
目的地公共施設識別域とランドマーク公共施設識別域  
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図 6-33 小竹向原駅 案内施設識別
図 6-34 小竹向原駅  
目的地公共施設識別域とランドマーク公共施設識別域  
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図 6-35 駒込駅 案内施設識別域  
図 6-36 駒込駅  
目的地公共施設識別域とランドマーク公共施設識別域  
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図 6-38 四谷三丁目駅  
目的地公共施設識別域とランドマーク公共施設識別域  
図 6-37 四谷三丁目駅 案内施設識
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図 6-39 桜田門駅 案内施設識別域  
図 6-40 桜田門駅  
目的地公共施設識別域とランドマーク公共施設識別域  
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図 6-42 広尾駅  
目的地公共施設識別域とランドマーク公共施設識別域  
図 6-41 広尾駅 案内施設識別域  
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第七章 考察  
7-1 識別域の算出  
 
 第六章で作図した識別域の面積を算出する。算出する面積は次の通りであ
る。まず、駅の出入り口識別域、公共施設識別域、非公共施設識別域、公共・
非公共問わない案内施設識別域の面積を求める。そこから一つの施設当たり
の識別域、出入り口識別域内にある案内施設数の割合を算出する。  
 
 「一つの施設当たりの公共施設識別域」は公共施設識別域の合計を公共施
設数で除したものである。「一つの施設当たりの非公共施設識別域」は非公
共施設識別域の合計を非公共施設数数で除したものである。「一つの施設当
たりの案内施設識別域」は案内施設識別域の合計を案内施設数で除したもの
である。それぞれ、値が大きいほど領域が重なっておらず、施設が分散して
いると言える。この値が小さくなるほど領域が重なっていて施設が密に配置
されていることが言える。  
 
 「出入り口識別域内にある案内施設数の割合」は出入り口識別域内に案内
施設数を算出し、その値を案内施設数合計で除したものである。この値が大
きいほど、施設が駅の出入り口の近くに配置されていることが分かる。この
値が小さいほど、施設が駅の出入り口から遠い場所に配置される傾向がある
ことが分かる。  
 
 以上をまとめたものが表 7-1 である。  
 
 
公的施設数 非公的施設数 全施設数 公共施設識別域（ha）
非公共施設識
別域（ha）
出入り口識別
域（ha）
案内施設識別
域（ha）
A 7.20 27.60 34.80 61.90 85.62 30.58 108.32
B 34.00 14.17 48.17 145.52 77.70 32.68 160.68
C 7.40 1.60 9.00 70.60 18.04 18.86 75.56
D 22.83 1.17 24.00 136.93 11.92 23.87 140.63
公共施設一つ当
たりの識別域
（ha）
非公共施設一つ
当たりの識別域
（ha）
施設一つ当たり
の識別域（ha）
出入り口識別域
にある公共施設
数の割合（％）
出入り口識別域
にある非公共施
設数の割合（％）
出入り口識別域
にある施設数の
割合（％）
乗降者数
A 8.67 3.37 3.29 30.10 64.71 57.48 98515
B 4.42 5.68 3.43 41.47 55.53 46.62 113155
C 9.82 11.48 8.79 29.68 46.67 32.86 26275
D 6.23 7.30 6.04 28.78 58.33 31.73 59169
表 7-1 駅が持つ識別域の特性値  
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7-2 地下鉄駅の特性  
 
識別域より算出した特性値を利用し、先に類型化した A「集客力がある・
目的地公共施設が少ない」・B「集客力がある・目的地公共施設が多い」・C
「集客力がない・ランドマーク公共施設が多い」・D「集客力がない・目的
地公共施設が多い」の各タイプが持つ特徴を考察する。  
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7-2-1  A タイプ「集客力がある・目的地公共施設が少ない」の特性  
  
A タイプ「集客力がある・目的地公共施設が少ない」の駅では次の特徴が
あることが読み取れる。  
 
案内施設数は多いが公共施設数は少ない。案内施設のほとんどが非公共施
設である。そのため非公共施設識別域は広いが、公共施設識別域は狭い。一
つ当たりの施設識別域は全タイプで最も狭いため、全タイプで最も施設が密
集していると言える。しかし、一つ当たりの公共施設識別域は全タイプで二
番目に広いため、公共施設はさほど密集していないと言える。出入り口識別
域にある施設数の割合は全タイプで最も高く、特に非公共施設の６割以上が
出入り口の 200m 以内にあるほど駅周辺に密集していることが分かる。  
 
以上から A タイプは集客力の高い都心にあり非公的な役割を強く持つと
言える。立地が大きな影響をもつ商業施設が駅の近くに存在することが予想
され、利便性を考慮して多くの非公共施設が案内表示に記載されている。そ
れゆえ乗降者数が少ないにも関わらず、周辺の商業施設に影響されてか案内
表示が多い駅が存在する。具体的な駅名をあげると銀座一丁目駅や二重橋前
駅がそれにあたる。両駅ともに東京駅・銀座駅・日本橋駅など乗降者数が大
きく駅周辺に商業施設が数多く存在する駅に隣接している。集客力の高い商
業施設を記載していることが駅の利便性向上に一役買っていると考えられ
る。不特定多数の利用者が非日常的な目的を持って訪れる要素を多く持つ施
設があることが、案内施設数の多さに関係していると考えられる。  
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7-2-2  B タイプ「集客力がある・目的地公共施設が多い」の特性  
 
 B タイプ「集客力がある・目的地公共施設が多い」の駅には次の性質があ
ることが読み取れる。  
 
案内施設数が多く特に公共施設が多い。識別域は全て広く、駅が持つ認識
域が他のタイプに比べ広大であると言える。一施設当たりの識別域は A タ
イプほどではないが狭く、施設が密集していると言える。出入り口識別域に
ある公共施設の割合が全タイプで最も高い。公共施設とは公であるという点
から誰でも辿り着けるよう案内される必要がある。  
 
以上から B タイプは集客力の高い都心にあり、非公共施設も存在する一
方で目的地公共施設が多く存在するため、施設識別域が大きくなることが分
かる。A タイプに対して公的な役割を果たす駅が多いと言える。それゆえに
乗降者数が少ないにも関わらず案内表示数が多く施設識別域が広いという
駅がこのタイプには存在する。具体的な駅名をあげると麹町駅がそれであり、
この駅周辺には大使館などの国が管理するような公共施設が数多く存在す
る。  
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7-2-3  C タイプ「集客力がない・ランドマーク公共施設が多い」の特性  
 
C タイプ「集客力がない・ランドマーク公共施設が多い」の駅には次の性
質があることが読み取れる。  
 
案内施設数は公共施設も非公共施設も全タイプで最も少ない。識別域に関
しても同様に全タイプで最も狭い。それゆえ一つ当たりの施設識別域は全タ
イプで最も広い。出入り口識別域にある施設数の割合は D タイプと並んで
低い。  
 
以上から C タイプは商業施設などの非公共施設が少ないばかりか、目的
地公共施設も少ないので、非日常的な目的を持って訪れるような施設がほと
んどないと言える。それゆえにランドマーク公共施設の割合が高くなってい
る。  
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7-2-3 D タイプ「集客力がない・目的地公共施設が多い」の特性  
 
D タイプ「集客力がない・目的地公共施設が多い」は、案内施設数は A・
B タイプに及ばないものの、公共施設数は B に次いで多い。また公共施設
識別域は全タイプで最も広く、施設識別域も B についで広い。C タイプと
同様に出入り口識別域にある施設数の割合は低く、一つ施設当たりの識別域
も広い。  
 
以上から D タイプは B タイプ同様に公的な役割を強く持つ性質がある。
しかし B タイプと異なり施設の配置は分散していて、単純な距離の点から
は利便性が高いとは言えない。  
7-3.出入り口識別域の特徴  
 
 出入り口識別域は「集客力」のある A・B タイプが広いことが分かる。要
因としてどの駅も都心、特に山手線内もしくは周辺にある駅であり、乗換可
能駅であると同時に一部の駅では地下空間を形成していることもあり出入
り口数が多く識別域も広くなっている。それゆえ、出入り口識別域にある施
設数の割合は大きく、集客力が大きいほど施設が出入り口付近に密集し、利
便性向上を図っていることが読み取れる。また全タイプで出入り口識別域に
ある非公共施設数の割合が出入り口識別域にある公共施設数の割合を上回
っていることから、案内表示においては商業施設などの集客力の高い施設を、
公的ではあるが少数しか使用しない公共施設より駅の近くに配置する傾向
があることが読み取れ、A タイプのような非公的な役割を持つような駅は商
業施設を案内に記載することで利便性の向上を図っていることが示唆され
た。  
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7-4. 考察  
 
識別域については以下のことが考えられる。  
施設識別域は B・D タイプが広く、対して A・C タイプが狭いことが分か
る。B・D タイプは公的な役割を果たす駅とみなすことが出来るので、公共
施設数が多いほど駅の持つ識別域が広くなることが言える。よって前述と同
様に集客力の高い施設を公共施設より駅の近くに配置する傾向があること
が読み取れる。集客力が高いとされる駅周辺以外に配置され出入り口から施
設までの距離が大きくなったとしても、全員が平等に利用でき損得の発生し
ない公共のための施設ということを考えれば妥当な結果と言える。  
 
特異的な駅に関しては以下のことが考えられる。  
乗降者数と案内表示数の多寡が一致しない特異的な駅に関しては、商業施
設・公共施設・乗換の影響が大きいと考えられる。銀座一丁目駅などは周囲
の有名な商業施設を案内に記載することが駅の利便性向上に必要であるた
め、利用者が多くなくとも案内表示が多くなる。麹町駅などは、公共施設故
に誰でも位置情報を得ることが求められるため、利用者は多くなくとも記載
する必要があると考えられる。また、乗換のために案内表示は少ないが乗降
者数が多い押上駅のような例も見出された。  
 
 ランドマーク公共施設に関して以下のことが考えられる。  
目的地公共施設とランドマーク公共施設の違いについても考察する。表
7-2 は四つ 4 つのタイプの目的地公共施設識別域とランドマーク公共施設識
別域、そして一つ施設当たりの目的地公共施設識別域とランドマーク公共施
設識別域をまとめたものである。この表から読み取れることは全タイプで一
つ施設当たりのランドマーク公共施設識別域が一つ施設当たりの目的地公
共施設識別域を上回っていることである。これはランドマーク公共施設が密
集していないことを示している。また、表 7-3 はランドマーク公共施設・目
的地公共施設・非公共施設の識別域１ha 当たりに含まれる施設数の平均で
ある。表 7-3 から A タイプ以外において三つの中でランドマーク公共施設
識別域１ha 当たりの施設数が最も小さい値となった。これはランドマーク
公共施設に周囲には目的地となるような施設が少ないことを示している。こ
れらよりランドマーク公共施設は他の施設と密集状態になく周囲に駅の案
内表示が示すような目的地も少ないことが分かる。  
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このことから、目的地として案内表示をするべき施設がほとんどない場合、
一部の公共施設がランドマークとなる役割を担うために案内表示に記載さ
れると推測される。ただし、本研究ではランドマーク公共施設を学校や公園
など一般的に敷地面積の大きい施設を対象としているため、至近距離に他の
施設が立地できないために、この計算結果はその影響も受けていると言える。
また、仮に上記の施設を案内表示に載せないのであれば、地図上であれ現実
世界であれ、目の前の目立つ施設に関して案内表示がないことに対して利用
者が違和感を抱く可能性もある。以上から、記載したとするならば、その施
設の大きな役割はランドマークとなると考えられる。  
 
 具体的な駅名として広尾駅を上げる。から分かるように目的地公共施設の
大半が密集しているが、ランドマーク公共施設は大半が識別域を重ねること
なく配置してあり、それが目的地公共施設識別域の外側に配置されているの
が分かる。  
 
 
 
 
 
 
集客力 公共施設
ランドマーク
公共施設
目的地公共
施設 非公共施設
A ○ ― 0.55 0.64 0.37
B ○ 目的 0.30 0.38 0.43
C × ランドマーク 0.12 0.13 0.17
D × 目的 0.17 0.23 0.41
1ha当たりの案内施設数
表 7-3 ランドマーク公共施設識別域に
おける   1ha 当たりの施設数  
表 7-2 ランドマーク公共施設の識別域について  
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8-1 結論  
 
 結論は、以下の通りである。  
 
案内表示と周囲の施設の性質と集客力から見て、地下鉄駅は「集客力の有
無」と「公共施設の役割」により４タイプに分類される。集客力の高い駅は
施設が密集し集客力が低い駅よりも辿り着きやすいことが確認できた。乗降
者数が多いにも関わらず案内施設数が少ない、乗降者数が少ないにも関わら
ず案内施設数が多い特異的な駅には、公共施設数や有名商業施設・乗り換え
が関係していることが分かった。  
 
目的地となる施設以外にもランドマークとしての役割を持つ公共施設が
あることも確認できた。これらより案内表示には以下の役割を持つことが分
かった。案内表示数は初めて来た人が辿りつける、もしくは非日常的な目的
を持つ利用者のためにあり、案内表示数は不特定多数の利用者の集客力を表
すと考えられる。公共施設は非公共施設に比べて誰でも辿り着くことが出来
るよう案内される一方で、その公共施設自体ではなく周辺を探索するための
ランドマークとなり得ることも同時に示唆された。  
 
駅にとって案内表示施設とは「公共施設故に案内しなければ利便性が下が
ってしまう施設」、「目的地となる施設が少ないためにランドマークとして案
内する施設」、「目的地に設定されやすくその駅にイメージを付加させる施設」
に分けられ、駅の案内表示は都市の社会的な認識のされ方に影響することが
示唆された。  
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【東京メトロ全駅の案内施設一覧】  
※2016 年のもの。出典は「駅探：http://ekitan.com/」  
 
 
 
出入り口 案内施設 出入り口 案内施設 出入り口 案内施設 出入り口 案内施設
A1 オーク表参道 0 青山中学校 1 浅草タウンホテル 7 東武浅草駅
三菱東京UFJ銀行 青山ビル 雷門 松屋
日本看護協会 外苑中央広場 三菱東京UFJ銀行 外国人旅行センター
A2 アニヴェルセル表参道 北青山1丁目アパート 浅草公会堂 浅草保健相談センター
伊藤病院 北青山地域包括支援センター 浅草公園 浅草小学校
表参道ヒルズ 港区国際交流スペース 浅草寺・浅草観音 浅草公会堂
表参道・新潟館ネスパス 明治神宮外苑 ROXビル 産業貿易センター台東館
神宮前小学校 1 青山ビル 六区映画演劇街 ブルーウェーブイン浅草
A3 表参道交番 ホンダ青山ビル ウインズ浅草 台東区民会館
アニヴェルセル表参道 青山中学校 花やしき遊園地 ウインズ浅草
表参道ヒルズ 明治神宮外苑 浅草ビューホテル 8 みずほ銀行
青山児童館 2 青山一丁目交番 2 浅草文化観光センター 浅草文化観光センター
A4 青南小学校 赤坂御所 三井住友銀行 雷門
青山生涯学習館 明治記念館 都営浅草線浅草駅 三井住友銀行
三井住友銀行 3 青山ツインビル ホテルチサンイン浅草 三菱東京UFJ銀行
A5 南青山第一マンションズ ホンダ青山ビル 3 みずほ銀行 浅草公園
フロムファーストビル 赤坂図書館 松屋 浅草寺・浅草観音
根津美術館 青山葬儀所 東武浅草駅 ホテルチサンイン浅草
岡本太郎記念館 青山霊園 雷門 A3 雷門郵便局
B1 スパイラルビル 4 青山ツインビル 三菱東京UFJ銀行 墨田区役所総合庁舎
青山学院大学 NHK文化センター 浅草公会堂 墨田公園
アイビーホール青学会館 赤坂郵便局 浅草公園 すみだリバーサイドホール
住友南青山ビル 山王メディカルセンター 浅草寺・浅草観音 A4 浅草演芸ホール
小原流会館 山王病院 台東区民会館 浅草観音
ニッカウヰスキー本社ビル カナダ大使館 産業貿易センター台東館 浅草公園
岡本太郎記念館 草月会館 ROXビル 浅草公会堂
B2 Ａｏ（アオ)ビル ドイツ文化会館 六区映画演劇街 浅草公証役場
紀伊国屋インターナショナル 富山県赤坂会館 ウインズ浅草 浅草神社
国際連合大学本部 アジア会館 花やしき遊園地 浅草セントラルホテル
コスモス青山 カンボジア王国大使館 4 隅田公園 浅草ビューホテル
東京ウィメンズプラザ 赤坂コミュニティぷらざ 雷門郵便局 浅草プラザホテル
東京都住宅供給公社 港区赤坂地区総合支所 墨田区役所総合庁舎 浅草文化観光センター
B3 青山ライズスクエア 赤坂警察署 すみだリバーサイドホール ウインズ浅草
JCB本社 高橋是清記念公園 台東区民会館 雷門
南青山会館 5 青山小学校 産業貿易センター台東館 JTB首都圏浅草支店
B4 みずほ銀行 青山葬儀所 5 浅草駅ビル 浅草寺
明治安田生命青山パラシオ 青山いきいきプラザ 隅田公園 台東区役所雷門地区センター(区民館)
青山ダイヤモンドホール 青山霊園 はきもの問屋街 つくばエクスプレス浅草駅(約700m)
オーク表参道 赤坂消防署 雷門郵便局 伝法院
B5 明治安田生命青山パラシオ 区民斎場やすらぎ会館 都営浅草線浅草駅 二天門
青山ダイヤモンドホール ホンダ青山ビル 墨田区役所総合庁舎 花やしき遊園地
東京都立青山特別支援学校 すみだリバーサイドホール ROXビル
6 東武浅草駅 A5 浅草駅ビル
松屋 浅草小学校
外国人旅行センター 浅草保健相談センター
浅草保健相談センター 産業貿易センター台東館
浅草小学校 台東区民会館
浅草公会堂 東武スカイツリーライン浅草駅(約400m)
産業貿易センター台東館 ブルーウェーブイン浅草
ブルーウェーブイン浅草 松屋浅草
台東区民会館
ウインズ浅草
表参道 青山一丁目 浅草
出入り口 案内施設 出入り口 案内施設 出入り口 案内施設 出入り口 案内施設
1 秋葉原三和東洋ビル A1 新呉服橋ビル C6 横浜銀行ビル A JR有楽町駅
東京タイムズタワー みずほ信託銀行本店 中央警察署 有楽町線有楽町駅
神田消防署 一石橋 日本橋消防署 東京交通会館
東京消防庁消防技術試験講習場 三菱東京UFJ銀行 阪本小学校 A1 三愛
秋葉原UDX 日本銀行 D1 阪本小学校 A2 三愛
秋葉原ダイビル 常盤小学校 新場橋区民館 イグジットメルサ(旧ニューメルサ)
JR秋葉原駅 A3 みずほ銀行 高島屋 ギンザ・コマツ
つくばエクスプレス線秋葉原駅 大手町駅 宝明治安田ビル 博品館
台東児童館 丸の内トラストシティ 中央警察署 A3 銀座コア
昌平童夢館 シャングリ・ラホテル東京 東京タケダビル みずほ銀行
昌平小学校 JR東京駅 日本橋消防署 三井住友銀行
昌平まちかど図書館 A4 日本橋三洋グループビルディング 東日本銀行本店 ヤマハホール
神田児童館 A6 柳屋ビル 横浜銀行ビル 三菱東京UFJ銀行
神田明神 A7 八重洲ファーストフィナンシャルビル D2 凧の博物館 銀座東武ホテル
2 みずほ銀行 信金中央金庫本店 東京証券会館 中央社会保険事務所
ホテルニューグリーン御徒町 大手町駅 東京証券取引所 A4 サッポロ銀座ビル
日比谷線仲御徒町駅 JR東京駅 日本橋郵便局 銀座コア
JR御徒町駅 B0 損保ジャパン日本興亜日本橋ビル 野村證券 みずほ銀行
御徒町公園 B1 ブリヂストン美術館 D3 阪本小学校 松坂屋
御徒町台東中学校 B2 高島屋 新場橋区民館 A5
東京日立病院 B3 日本橋丸善東急ビル 高島屋 A7 三越
天神図書館 日本橋プラザビル 宝明治安田ビル 銀座テラス
黒門小学校 グラントウキョウノースタワー 中央警察署 外国人観光客案内所
千代田線湯島駅 大丸 東京タケダビル 歌舞伎座
3 秋葉原三和東洋ビル JR東京駅 日本橋消防署 歌舞伎座タワー
東京タイムズタワー 城東小学校 東日本銀行本店 A8 三越
神田消防署 B4 日本橋富士ビル 横浜銀行ビル 銀座テラス
東京消防庁消防技術試験講習場 B5 柳屋ビル D4 凧の博物館 外国人観光客案内所
秋葉原UDX B6 東京日本橋タワー 東京証券会館 三菱東京UFJ銀行
秋葉原ダイビル ベルサール 東京証券取引所 A9 和光
JR秋葉原駅 B7 柳屋ビル 日鐵日本橋ビル A10 和光
つくばエクスプレス線秋葉原駅 B8 三井住友銀行 日本橋郵便局 A11 三越
昌平童夢館 B9 東京建物日本橋ビル 野村證券 A12 松屋銀座
昌平小学校 三越本店 三菱東京UFJ銀行
昌平まちかど図書館 B10 凧の博物館 紙パルプ会館
神田児童館 B12 コレド日本橋 セントラルミュージアム銀座
神田明神 C1 コレド日本橋 銀座フェニックスプラザ
台東児童館 C2 コレド日本橋 A13 松屋銀座
4 東京日立病院 りそな銀行 メルサ
天神図書館 日本橋郵便局 ウインズ銀座
黒門小学校 東京証券取引所 ホテルモントレ銀座
千代田線湯島駅 C3 大同生命ビル メルキュールホテル銀座東京
みずほ銀行 C4 東京日本橋タワー 三菱東京UFJ銀行
ホテルニューグリーン御徒町 中央警察署 京橋プラザ
日比谷線仲御徒町駅 日本橋消防署 京橋区民会館
JR御徒町駅 阪本小学校 京橋公園
御徒町公園 C5 日鉄日本橋ビル B JR有楽町駅
御徒町台東中学校 凧の博物館 有楽町線有楽町駅
りそな銀行 東京交通会館
日本橋郵便局 B1 和光
東京証券取引所 B2 グッチ
B3 不二越ビル
交じゅんビル
B4
B5
末広町(東京) 日本橋(東京) 銀座
  
 
 
出入り口 案内施設 出入り口 案内施設 出入り口 案内施設 出入り口 案内施設
B6 対鶴館ビル 1 南部区民事務所 10 ベルビー赤坂(ビックカメラ) 1a 外苑前郵便局
B7 メゾンエルメス 寿児童館 赤坂エクセルホテル東急 青山エムズタワー
B8 ヒューリック銀座数寄屋橋ビル 2 浅草消防署 三菱東京UFJ銀行 三井住友銀行
みずほ銀行 チサンイン浅草 みずほ銀行 1b 青山タワービル
B9 ソニービル りそな銀行 豊川稲荷 梅窓院
B10 都営大江戸線蔵前駅 赤坂警察署 青山小学校
C 丸ノ内線銀座駅 3 浅草郵便局 赤坂コミュニティーぷらざ 青山運動場
有楽町イトシア 台東都税事務所 港区赤坂地区総合支所 赤坂消防署
C1 銀座ファイブ 田原小学校 三井住友銀行 青山いきいきプラザ
日比谷シャンテ 東本願寺 中國銀行 青山霊園
東京宝塚劇場 松葉小学校 赤坂サカス 2 外苑前駅ビル
帝国ホテル ROXビル TBSテレビ 秩父宮ラグビー場
C2 数寄屋橋公園 つくばエクスプレス線浅草駅 11 プルデンシャルタワー 神宮球場
泰明小学校 浅草公園 山王グランドビル 明治公園
都民劇場 メキシコ大使館 日本青年館
C3 日比谷高等学校 霞ヶ丘町
C4 数寄屋橋交番 日枝神社 3 みずほ銀行
西銀座デパート 東急キャピトルタワー ブラジル連邦共和国大使館
有楽町マリオン ザ・キャピトルホテル東急 秩父宮ラグビー場
ルミネ有楽町 山王パークタワー 青山高等学校
阪急メンズTOKYO A 赤坂見附交番 神宮球場
マリオン映画街 衆議院議長公邸 青山児童館
有楽町朝日ホール 参議院議長公邸 明治公園
JR有楽町駅 山脇学園 日本青年館
C5 西銀座デパート 赤坂警察署 4a 伊藤忠ビル
C6 塚本素山ビル 赤坂コミュニティーぷらざ 明治神宮外苑
東映会館 B 前田病院 4b 青山OM-AQUARE
プランタン銀座 豊川稲荷
銀座公証役場 C 赤坂公共駐車場
C7 西銀座デパート D 紀尾井町
C8 弁慶橋
C9 銀座インズ グランドプリンスホテル赤坂
JR有楽町駅 ホテルニューオータニ
有楽町線有楽町駅 清水谷公園
東京交通会館 千代田放送会館
パスポートセンター 東京メトロ永田町駅
有楽町インフォス
読売会館
よみうりホール
東京国際フォーラム
相田みつを美術館
D 丸ノ内線銀座駅
有楽町マリオン
有楽町イトシア
田原町(東京) 赤坂見附 外苑前
出入り口 案内施設 出入り口 案内施設 出入り口 案内施設 出入り口 案内施設
1 JR神田駅 1 東京地下鉄株式会社本社 1 東京国立近代美術館フィルムセンター 5 総理大臣官邸
みずほ銀行 三井ガーデンホテル上野 都営浅草線宝町駅 日枝神社
三井住友銀行 上野警察署 2 相互館110タワー 日比谷高等学校
地方銀行会館 台東区役所 警察博物館 星陵会館
千代田合同庁舎 ハローワーク上野 京橋消防署 6 東急キャピトルタワー
千代田区立スポーツセンター 上野消防署 銀座ラフィナート ザ・キャピトルホテル東急
2 神田ビル 株式会社メトロフードサービス 京橋プラザ 7 山王パークタワー
3 三菱東京UFJ銀行 下谷神社 京橋プラザ区民館 消費者庁
4 ニューセントラルホテル 岩倉高等学校 ホテルモントレ銀座 日枝神社
神田さくら館 メトロ車両株式会社 3 東京スクエアガーデン 8 総理大臣官邸
千代田小学校 上野学園 三菱東京UFJ銀行 内閣府
神田まちかど図書館 石橋メモリアルホール 有楽町線銀座一丁目駅 内閣官房
京王プレッソイン神田 2 永寿総合病院 東京交通会館 特許庁
5 三菱東京UFJ銀行 3 永寿総合病院 パスポートセンター 9 りそな銀行
6 りそな銀行 4 JR有楽町駅 自転車会館
メトロ文化財団ビル 5a 上野マルイ 4 宝くじドリーム館 日本財団ビル
神田郵便局 上野駅前郵便局 都営浅草線宝町駅 JTビル
万世橋 5b アメヤ横丁 三井住友銀行 虎の門病院
万世橋区民会館 6 京成上野駅 5 東京信用保証協会 10 国際赤坂ビル
千代田清掃事務所 東京観光情報センター京成上野支所 6 みずほ銀行 赤坂サカス
万世橋警察署 上野公園下 京橋区民館 11 オリックス赤坂2丁目ビル
下町風俗資料館 宝くじドリーム館 メディカルスクエア赤坂
しのばずの池 ブリヂストン美術館 12 ATT新館
水上動物園 りそな銀行 衆議院議員宿舎
上野合同庁舎 東京建設会館 NTT赤坂
上野労働基準監督署 鉄鋼会館 13 赤坂1丁目センタービル
東京上野税務署 7 明治屋ビル アークヒルズ
7 JR上野駅・しのばず口 京橋トラストタワー ANAインターコンチネンタルホテル東京
上野公園 コートヤード・バイ・マリオット東京ステーション サントリーホール
上野の森美術館 京橋公証役場 アメリカ大使館
東京文化会館 城東小学校
西洋美術館 八重洲口バスターミナル
科学博物館 大丸
上野動物園 JR東京駅
東京都美術館 グラントウキョウサウスタワー
東京国立博物館
8 JR上野駅
上野公園
9 JR上野駅
C2 アメヤ横丁
C3 アメヤ横丁
アメ横センタービル
C4 アメヤ横丁
アメ横センタービル
C5 鈴本演芸場
下町風俗資料館
水上音楽堂
C6 しのばずの池
C7 アメヤ横丁
C8 アメヤ横丁
C9 アメヤ横丁
溜池山王神田(東京) 上野 京橋(東京)
  
 
 
出入り口 案内施設 出入り口 案内施設 出入り口 案内施設 出入り口 案内施設 出入り口 案内施設
1 三菱東京UFJ銀行 A1 松坂屋 A1 スルガビル 1 三井住友銀行 A2 Wing新橋
虎ノ門ヒルズ JR御徒町駅 日本橋保健センター 銀座ナイン 駅前ビル1・2号館
ジャマイカ大使館 アメヤ横丁 堀留町児童館 博品館劇場 NTT銀座ビル
新橋愛宕山東急イン りそな銀行 堀留町区民館 ヤマハホール 烏森神社
東京慈恵会医科大学附属病院 みずほ銀行 A2 三越新館 三井ガーデンホテル銀座 銀座国際ホテル
2 虎ノ門琴平タワー A2 松坂屋 貨幣博物館 2 汐留シティセンター GINZA9
ラジオNIKKEI JR御徒町駅 A3 三越本館 パナソニック東京汐留ビル 銀座日航ホテル
ナイジェリア連邦共和国大使館 アメヤ横丁 三越劇場 ヤクルトホール 桜田公園
3 虎ノ門清和ビル りそな銀行 A4 室町ちばぎん三井ビルディング 日本テレビ 新橋西口SL広場
みずほ銀行 A3 上野公園 コレド室町3 汐留タワー 新橋センタープレイス
三井住友銀行 上野区民館 日本橋倶楽部 汐留アネックス 第一ホテルアネックス
虎の門病院 上野合同庁舎 室町古河三井ビルディング ロイヤルパークホテル・ザ汐留 第一ホテル東京
日本財団ビル 上野地区センター コレド室町2 カレッタ汐留 ニュー新橋ビル
日本消防会館（ニッショーホール） 上野動物園 TOHOシネマズ 電通四季劇場[海] 博品館
共同通信会館 上野労働基準監督署 日本橋保健センター メディアタワー ホテルコムズ銀座
日本自転車会館 旧岩崎邸庭園 堀留町児童館 共同通信社 ホテルサンルート新橋
ホテルオークラ東京 下町風俗資料館 堀留町区民館 パークホテル東京 ホテルユニゾ新橋
アメリカ大使館 しのばずの池 A5 三越本館 汐留住友ビル みずほ銀行
4 三菱東京UFJ銀行 水上音楽堂 三越劇場 ホテルヴィラフォンテーヌ汐留 ゆりかもめ新橋駅
虎ノ門ヒルズ 鈴本演芸場 三菱東京UFJ銀行 東京汐留ビルディング ラ・ピスタ新橋
5 霞が関ビルディング 東京上野税務署 日本銀行本館 コンラッド東京 リクルートGINZA8
特許庁 東京都美術館 貨幣博物館 ペディ汐留 A2 Wing新橋
6 財務省 A4 黒門小学校 A6 室町東三井ビルディング 浜離宮恩賜庭園 駅前ビル1・2号館
中央合同庁舎第4号館 鈴乃屋ビル コレド室町1 新橋駅前ビル1・2号館 NTT銀座ビル
内閣法制局 千代田線湯島駅 日本橋三井ホール 汐留シオサイト 烏森神社
内閣府（分館） 湯島天神 室町古河三井ビルディング 3 新橋センタープレイス 銀座国際ホテル
総務省 A5 ABAB(アブアブ) コレド室町2 銀座ナイン GINZA9
財務省（分館） アメヤ横丁 TOHOシネマズ 銀座グランドホテル 銀座日航ホテル
霞が関2丁目交差点 A6 御徒町ビル 日本橋アステラス三井ビルディング 銀座国際ホテル 桜田公園
外務省 JR御徒町駅 福徳神社 4 JR新橋駅汐留口 新橋西口SL広場
内閣府 新御徒町ビル A7 日本橋三井タワー ウィング新橋 新橋センタープレイス
内閣官房 吉池 ホテルマンダリンオリエンタル東京 新橋駅前ビル1・2号館 第一ホテルアネックス
衆議院第二別館 A7 アメヤ横丁 千疋屋総本店 都営浅草線新橋駅 第一ホテル東京
7 日本郵政グループ 喜久屋ビル 三井本館 ゆりかもめ新橋駅 ニュー新橋ビル
農林水産省別館 マルイシティ上野 三井記念美術館 汐留シオサイト 博品館
経済産業省 A8 御徒町台東中学校 三井住友銀行 汐留シティセンター ホテルコムズ銀座
経済産業省別館 三菱東京UFJ銀行 日本銀行本館 日本テレビ ホテルサンルート新橋
霞が関2丁目交差点 C2 アメヤ横丁 A8 日本橋三井タワー 汐留タワー ホテルユニゾ新橋
千代田線霞ケ関駅 C3 アメヤ横丁 ホテルマンダリンオリエンタル東京 汐留アネックス みずほ銀行
日比谷線霞ケ関駅 アメ横センタービル 千疋屋総本店 ロイヤルパークホテル・ザ汐留 ゆりかもめ新橋駅
中央合同庁舎第1号館 C4 アメヤ横丁 日本銀行本館 カレッタ汐留 ラ・ピスタ新橋
農林水産省 C5 鈴本演芸場 A9 日本橋室町野村ビル 電通四季劇場[海] リクルートGINZA8
中央合同庁舎第5号館別館 下町風俗資料館 YUITO メディアタワー A3 新橋駅前ビル1号館
人事院 水上音楽堂 野村コンファレンスプラザ日本橋 共同通信社 烏森口 芝郵便局
中央合同庁舎第5号館 C6 しのばずの池 新生銀行本店 パークホテル東京 慈恵医大病院
内閣府（防災担当） C7 アメヤ横丁 繊維会館 汐留住友ビル 愛宕警察署
環境省 C8 アメヤ横丁 A10 E.T.S.室町ビル ホテルヴィラフォンテーヌ汐留 ニュー新橋ビル
厚生労働省 C9 アメヤ横丁 繊維会館 東京汐留ビルディング 芝消防署
8 B4 三越新館 コンラッド東京 SL広場
9 りそな銀行 三菱東京UFJ銀行 ペディ汐留 虎ノ門ヒルズ
イイノホール＆カンファレンスセンター 貨幣博物館 5 銀座ナイン 銀座口 銀座線
日本プレスセンタービル 日本橋室町1丁目 6 JR新橋駅(銀座口・日比谷口) 都営浅草線
日比谷シティ 日本橋本石町1・2丁目 東口広場 国立がんセンター
日比谷公園 B5 日本橋大栄ビル 西口SL広場 浜離宮恩賜庭園
日比谷野外大音楽堂 日本国道路元標 ニュー新橋ビル 東京都中央卸売市場
日比谷図書文化館 B6 野村證券日本橋本社ビル ホテルユニゾ新橋 旧新橋停車場
日比谷公会堂 三菱東京UFJ銀行 ホテルサンルート新橋 汐留口 銀座線
10 虎ノ門実業会館 コレド日本橋 烏森神社 都営浅草線
11 霞が関コモンゲート・中央合同庁舎第7号館 りそな銀行 7 りそな銀行 ゆりかもめ
文部科学省 凧の博物館 第一ホテル東京 日本テレビタワー
会計検査院 日本橋郵便局 内幸町ホール 新橋駅前ビル1・2号館
金融庁 東京証券取引所 みずほ銀行 電通本社ビル
霞が関コモンゲート西館 高島屋 日比谷公園 旧新橋停車場
霞山会館 日本橋丸善東急ビル 内幸町 パナソニック東京汐留ビル
旧文部省庁舎 8 西口SL広場 汐留シオサイト
文化庁 ニュー新橋ビル 日比谷口 東京家庭・簡易裁判所
霞が関ビルディング ホテルユニゾ新橋 内幸町・虎ノ門方面
東京倶楽部ビルディング ホテルサンルート新橋 慈恵医大病院
虎ノ門 上野広小路 三越前 新橋
出入り口 案内施設 出入り口 案内施設
宮益坂口 東横線（みなとみらい線） 1 みずほ銀行
副都心線 上野消防署
渋谷郵便局 下谷神社
宮益坂 老人福祉センター
東京都児童会館 うえの高齢者在宅サービスセンター
国際連合大学 永寿総合病院
こどもの城 東上野区民館
渋谷ヒカリエ ハローワーク上野
渋谷クロスタワー 上野警察署
ハチ公口 半蔵門線 台東区役所
田園都市線 東京地下鉄株式会社本社
ハチ公前広場 日比谷線上野駅
渋谷区役所 神仏具卸問屋街
渋谷公会堂 台東保健所
たばこと塩の博物館 健康センター
NHK放送センター 健康推進センター
NHKホール 上野学園
東急文化村 石橋メモリアルホール
文化村ザ・ミュージアム 2 メトロコマース
西武百貨店 松が谷福祉会館
東急百貨店(本店) 障害者自立支援センター
パルコ 松葉小学校
丸井 上野小学校
渋谷109 白鴎高等学校
渋谷マークシティ 都営大江戸線新御徒町駅
渋谷消防署 つくばエクスプレス線新御徒町駅
渋谷税務署 神仏具卸問屋街
ルミネマン渋谷 3 みずほ銀行
西口 東急プラザ 上野消防署
セルリアンタワー メトロセルビス
モヤイ像 ハローワーク上野
上野警察署
台東区役所
松が谷福祉会館
障害者自立支援センター
松葉小学校
上野小学校
下谷神社
老人福祉センター
うえの高齢者住宅サービスセンター
永寿総合病院
東上野区民館
東京地下鉄株式会社本社
日比谷線上野駅
台東保健所
健康センター
健康推進センター
上野学園
石橋メモリアルホール
メトロコマース
白鴎高等学校
都営大江戸線新御徒町駅
つくばエクスプレス線新御徒町駅
稲荷町渋谷 出入り口 案内施設 出入り口 案内施設
3 グリムゾン永田町ビル 1 靖國神社
自由民主会館 実践倫理宏正会ビル
全国町村会館 区立九段中等教育学校
永田町合同庁舎 和洋学園
国会図書館 暁星学園
社会文化会館 白百合学園
4 砂防会館 日本私立学校振興・共済事業団
JA共済ビル 2 日本武道館
平河町森タワー 北の丸公園
日本都市センター会館 インド大使館
都市センターホテル ベナン共和国大使館
最高裁判所 農林水産省分庁舎
国立劇場 二松学舎大学九段3号館
5 都道府県会館 科学技術館
海運ビル 千鳥ヶ淵戦没者墓苑
麹町中学校 田安門
千代田放送会館 3a 東京しごとセンター
日本都市センター会館 ホテルグランドパレス
都市センターホテル 千代田区立九段幼稚園
全国都市会館 千代田区立九段小学校
ルポール麹町(ホテル麹町会館) 3b 北の丸スクエア
都市計画会館 ホテルグランドパレス
城西大学 4 昭和館
城西国際大学 かがやきプラザ
ホテルニューオータニ 千代田区社会福祉協議会
6 永田町ほっかいどうスクエア 千代田区シルバー人材センター
北海道東京事務所 九段坂病院
星陵会館 千代田会館ビル
メキシコ大使館 千代田区役所本庁舎
日比谷高等高校 千代田区図書館
山王グランドビル 男女共同参画センターMIW
赤坂エクセルホテル東急 千代田区立障害者就労支援施設
日枝神社 九段第3合同庁舎
東急キャピトルタワー 関東総合通信局
ザ・キャピトルホテル東急 東京労働局
7 ホテルニューオータニ 東京国道事務所
清水谷公園 九段第2合同庁舎
8 赤坂エクセルホテル東急 麹町税務署
ベルビー赤坂(ビックカメラ) 東京法務局
山王グランドビル 九段合同庁舎
日比谷高等高校 科学技術館
日枝神社 北の丸公園
東急キャピトルタワー 清水門
ザ・キャピトルホテル東急 KKR国家公務員共済組合連合会
清水濠
東京法務局人権擁護部
5 工業教育会館
専修大学
千代田ファーストビル
日本大学
ベルサール九段
LEC大学
千代田保健所
6 九段生涯学習館
しょうけい館
九段郵便局
りそな銀行
千代田区役所本庁舎
千代田図書館
男女共同参画センターMIW
千代田区立障害者就労支援施設
九段第3合同庁舎
関東総合通信局
東京労働局
東京国道事務所
千代田会館ビル
九段第2合同庁舎
麹町税務署
東京法務局
九段合同庁舎
共立女子大学
日本教育会館(一ツ橋ホール)
神田一橋中学校
永田町 九段下
  
 
 
出入り口 案内施設 出入り口 案内施設 出入り口 案内施設 出入り口 案内施設
A1 江東区児童会館 A1 押上公園 A1 小名木川 A1 神田一橋中学校
東川小学校 A3 中之郷児童遊園 芭蕉庵史跡展望庭園 日本教育会館(一ツ橋ホール）
A2 あそか園(特別養護老人ホーム) すみだ福祉保健センター 芭蕉記念館 芳賀書店ビル
あそか病院 すみだ女性センター A2 白河保育園 一ツ橋ビル
A3 猿江恩賜公園(テニスコート・公園管理所) 東武線とうきょうスカイツリー駅 ハイシティー清澄白河ステーションプラザ 俎橋
A4 猿江恩賜公園(野球場) 東武鉄道本社 深川小学校 山本ビル
ティアラこうとう(江東公会堂) 隅田公園 森下文化センター A2 大原学園
B1 江東西税務署 B1 A3 木場公園 神保町ひまわり館
墨東特別支援学校 B2 三菱東京UFJ銀行 清澄橋 専修大学
江東区スポーツ会館 みずほ銀行 清澄公園 千代田区神保町区民館
都立科学技術高等学校 業平小学校 清澄庭園 千代田区役所神保町出張所
めばえ保育園 本所税務署 東京都現代美術館 千代田ファーストビル
B2 毛利小学校・保育園 墨田都税事務所 藤和シティーホームズ清澄庭園 一ツ橋ビル
深川第七中学校 大横川親水公園 中村高等学校・中学校 A3 JTB首都圏神保町支店
首都高速錦糸町ランプ B3 平野児童館 A4 千代田区神保町区民館
まなべ幼稚園 深川江戸資料館 千代田区役所神保町出張所
深川第六中学校 千代田区高齢者センター
深川図書館 日本大学法学部
深川老人福祉センター 波多野ビル
霊巌寺 A5 お茶の水小学校
B1 コンフォートホテル東京清澄白河 カザルスホール(日本大学)
深川小学校 角谷ビル
深川第一中学校 神田女学園
墨田工業高等学校 三楽病院
B2 東京都現代美術館 書店街
深川第六中学校 スポーツ用品店街
中国大使館教育処 駿河台日本大学病院
深川第一中学校 千代田区立障害者福祉センター「えみふる」
墨田工業高等学校 日本大学経済学部
木場公園 日本大学歯学部付属歯科病院
日本大学大学院
村田学園
明治大学
A6 岩波神保町ビル
岩波ホール
集英社ビル
A7 三省堂書店
書泉グランデ
書店街
神保町101ビル
スポーツ用品店街
駿河台日本大学病院
A8 学術総合センター
神田一橋中学校
共立女子学園
JTB首都圏神保町支店
集英社ビル
小学館ビル
如水会館
日本教育会館(一ツ橋ホール)
A9 学士会館
神田警察署
神田税務署
神保町101ビル
神保町三井ビルディング
ちよだプラットフォームスクウェア
テラススクエア
東京パークタワー
住吉(東京) 押上 清澄白河 神保町
出入り口 案内施設 出入り口 案内施設 出入り口 案内施設 出入り口 案内施設 出入り口 案内施設
1 JR錦糸町駅 1 半蔵門ビル A4 東京サンケイビル C5 三井物産ビル
1a 東京シティエアターミナル バスターミナル FMセンター 産経新聞社 大手濠
首都高速道路(株) 三菱東京UFJ銀行 TOKYOFM 大手町サンケイプラザ 丸の内消防署
下水道局中央出張所 丸井 グランドアーク半蔵門 サンケイ前交差点 東京消防庁
リバーゲート ウインズ錦糸町 ルポール麹町(ホテル麹町会館) 大手町ファンナンシャルシティ 気象庁
1b ハローワーク墨田 国立劇場 日本政策金融公庫 C6a 三菱東京UFJ銀行
2 IBM箱崎ビル 両国高等学校 最高裁判所 日本政策投資銀行 C6b 三菱東京UFJ銀行
3 大横川親水公園 2 半蔵門 A5 アーバンネット大手町ビル 大手濠
4 ロイヤルパークホテル 2 楽天地ビル みずほ銀行 NTTデータ大手町ビル C7 大手町ビル
有馬小学校 三井住友銀行 三菱東京UFJ銀行 大手町野村ビル
5 みずほ銀行 3a 麹町消防署 NTTコミュニケーションズ大手町ビル C8 大手町ファーストスクエア
6 日本橋区民センター 三菱東京UFJ銀行 TOKYOMX 千代田区立スポーツセンター UBSグループ
日本橋特別出張所 都立墨東病院 3b 住友不動産半蔵門駅前ビル 千代田合同庁舎 みずほ証券
日本橋公会堂(日本橋劇場) 猿江恩賜公園 ベルサール半蔵門 千代田都税事務所 C2a 大手町一丁目三井ビルディング
日本橋道路事務所 3 アルカイースト 麹町警察署 東京都水道局中央支所 安田不動産
7 日比谷線人形町駅 アルカタワーズ錦糸町 4 友心院ビル 京王プレッソイン大手町 C2b 経団連会館
都営浅草線人形町駅 アルカキット錦糸町 全国町村議員会館 B1 丸の内永楽ビル JAビル
水天宮仮宮 アルカセントラル ダイヤモンドホテル 三井住友信託銀行本店ビル 三井物産(JAビル本店)
明治座 東武ホテルレバント東京 日本カメラ博物館 三菱東京UFJ銀行 日本経済新聞社
8 日比谷線人形町駅 すみだトリフォニーホール イギリス大使館 三菱UFJ信託銀行本店ビル 大手町合同庁舎3号館
都営浅草線人形町駅 アルカウエスト 全国農業共済会館 日本工業倶楽部 丸の内消防署
東京穀物商品取引所 錦糸小学校 電機工業会館 銀行会館 東京消防庁
日本橋図書館 4 錦糸公園 アイルランド大使館 東京銀行協会 気象庁
日本橋社会教育会館 墨田区体育館 麹町出張所・区民館 新丸の内ビル 大鵬薬品工業
日本橋小学校 オリナス 麹町小学校 丸の内ビル C9 大手センタービル
日刊工業新聞社 本所消防署 イスラエル大使館 B2a 大手町野村ビル シティバンク大手町支店
本所防災館 千鳥ヶ淵公園 B2b 丸の内オアゾ C10 皇居・大手門
5 ロッテシティ 5 一番町東急ビル 丸の内北口ビル 皇居外苑
ロッテシティホテル錦糸町 ホテルモントレ半蔵門 新丸の内センタービル 桔梗濠
東京簡易裁判所墨田庁舎 第二地方銀行協会 丸の内センタービル C11 大手町ファーストスクエア
精糖会館 丸ノ内ホテル UBSグループ
ローマ法王庁大使館 日本生命丸の内ビル みずほ証券
日本病院会 JR東京駅丸の内北口 C12 大手町ファーストスクエア
B2c 丸の内オアゾ NTT丸の内
丸の内北口ビル 銀行会館
新丸の内センタービル 東京銀行協会
丸の内センタービル C13a 三井住友銀行本店ビルディング
丸ノ内ホテル C13b パレスビル
日本生命丸の内ビル パレスホテル東京
JR東京駅丸の内北口 皇居・大手門
B3 新大手町ビル 皇居外苑
アーバンネット大手町ビル 桔梗濠
NTTデータ大手町ビル C14 三井住友銀行東館
B4 JR東京駅丸の内北口 D1 行幸地下通路
B5 JR東京駅丸の内北口 JR東京駅丸の内北口
B6 朝日生命大手町ビル 新丸の内ビル
信越化学工業株式会社 東京駅(地下通路経由)
京王プレッソイン大手町 東京中央郵便局
B7 サピアタワー 日本郵船ビル
ホテルメトロポリタン丸の内 丸の内ビル
東京ステーションコンファレンス D2 皇居外苑
丸の内トラストシティ 和田倉噴水公園
シャングリ・ラ・ホテル東京 和田倉門
JR東京駅日本橋口 D3 JR東京駅丸の内北口
B8a 日本ビル 新丸の内ビル
常盤橋公園 東京駅
日本銀行本店 東京海上日動ビル
JXビル D4 銀行会館
B8b JR東京駅八重洲口連絡通路 JR東京駅丸の内北口
グラントウキョウノースタワー 東京駅
大丸 東京銀行協会
八重洲地下街 日本工業倶楽部
B9 パソナグループ 三菱UFJ信託銀行本店ビル
B10 野村證券東京支店 D5 銀行会館
鉄鋼ビル D6 日本生命丸ノ内ガーデンタワー
東京中央郵便局 パレスビル
C1 KDDI パレスホテル東京
東京都産業労働局神田庁舎 三井住友銀行本店ビル
神田運転免許更新センター 三井物産(ガーデンタワー本店)
暴力団追放運動推進都民センター 和田倉濠
C3 読売新聞東京本社 E1 東京サンケイビル
よみうり大手町ホール 産経新聞社
C4 大手町パルビル 大手町サンケイプラザ
E2 大手町ビル
日本振興銀行
半蔵門 大手町水天宮前 錦糸町
  
 
 
A0 有楽町マリオン A11 日比谷シャンテ 1b 一葉記念館 A1 人形町区民館
ルミネ有楽町 東宝映画演劇エリア 1a 根岸図書館 水天宮(工事中・平成28年2月中旬まで)
阪急メンズTOKYO A12 根岸社会教育館 明治座
マリオン映画街 A13 日生劇場 三ノ輪福祉センター 浜町公園
有楽町朝日ホール シアタークリエ 東泉小学校 中央区総合スポーツセンター
数寄屋橋交番 レム日比谷 東日暮里ふれあい館 半蔵門線水天宮前駅
A1 aune有楽町(旧ORE有楽町) 東京宝塚劇場 2 根岸図書館 東京シティエアターミナル(T-CAT)
数寄屋橋公園 帝国ホテル 根岸社会教育館 ロイヤルパークホテル
秦明小学校 みずほ銀行 東日暮里ふれあい館 A2 日本橋小学校
A2 JTB有楽町支店 A14 日比谷公園 東泉小学校 日本橋図書館
JR有楽町駅 日比谷公会堂 一葉記念館 日本橋社会教育会館
読売会館 日比谷図書文化館 3 三ノ輪福祉センター 日刊工業新聞社
よみうりホール 日比谷シティ 都電荒川線三ノ輪橋駅 日本橋区民センター
東京国際フォーラム B1 JR有楽町駅 南千住区民事務所西部ひろば館 日本橋特別出張所
東京交通会館 糖業会館・ニッポン放送本社ビル 第六瑞光小学校 日本橋公会堂(日本橋劇場)
パスポートセンター 丸の内警察署 瑞光小学校 日本橋道路事務所
A3 有楽町電気ビル 丸の内消防署有楽町出張所 半蔵門線水天宮前駅
スバル座 有楽町ビル A3 地下鉄人形町ビル
ツーリスト・インフォメーション・センター B2 DNタワー21(第一生命・農林中央金庫) 東京地下鉄労働組合本部
三井住友銀行 B3 出光美術館 明治座
A4 かごしま遊楽館 国際ビル A4 TT-2ビル
A5 東宝ツインタワービル 帝国劇場 久松町区民館
日比谷シャンテ B4 国際ビル 久松警察署
東宝映画演劇エリア B5 新東京ビル 久松小学校
シアタークリエ 東京會舘 A5 西鉄イン日本橋
帝国ホテル 富士ビル 日本橋保健センター
A6 ザ・ペニンシュラ東京 B6 皇居外苑 ホテル日本橋サイボー
A7 ザ・ペニンシュラ東京 馬場先門 堀留町区民館
A8 日比谷サンケイビル B7 JR京葉線東京駅 A6 日刊工業新聞社
丸の内警察署 新東京ビル 日本橋区民センター
A9 日比谷マリンビル 東京商工会議所ビル 日本橋公会堂(日本橋劇場)
A10 日比谷公園 東京中央郵便局 日本橋社会教育会館
裁判所合同庁舎 富士ビル 日本橋小学校
丸の内パークビル 日本橋道路事務所
JNTOツーリスト・インフォメーションセンター(TIC) 日本橋特別事務所
日本橋図書館
日比谷 三ノ輪 人形町
1 みずほ銀行 1 YSビル 西口 千代田線 1 オランダヒルズ森タワー
三菱東京UFJ銀行 三菱東京UFJ銀行 ハローワーク足立 機械振興会館
有栖川宮記念公園 みずほ銀行 学びピア21 東京タワー
中央図書館 JR総武本線馬喰町駅 あだち産業センター 芝公園
ドイツ連邦共和国大使館 都営新宿線馬喰横山駅 東京芸術センター 東京プリンスホテル
天現寺橋 久松町区民館 潤徳女子高等学校 2 アークヒルズ仙石山森タワー
フランス大使館 2 メトロ開発 東京藝術大学千住キャンパス スウェーデン王国大使館
駐日欧州連合代表部 一橋高等学校 マルイ スペイン大使館
パキスタン大使館 3 三井住友銀行 千住庁舎 トンガ王国大使館
フィンランド大使館 東京商品取引所 千住警察署 霊友会釈迦殿
麻布運動場 日本橋保健センター 千住保健総合センター 麻布郵便局
アルゼンチン共和国大使館 堀留町児童館 千住区民事務所 日本郵政グループ飯倉ビル
木村小学校 堀留町区民館 仲町口 東京メトロ千代田線北千住駅 外務省外交史料館
みなとふれあい館 4 田中ビル 千住警察署 サウジアラビア王国大使館
北里研究所病院 十思公園 足立都税事務所 フィジー諸島共和国大使館
北里大学 十思スクエア 東口 日比谷線 ロシア連邦大使館
三光小学校 JR総武本線新日本橋駅 東武線(スカイツリーライン) 3 虎ノ門40MTビル
2 聖心女子大学 つくばエクスプレス線 愛宕グリーンヒルズ
チェコ共和国大使館 足立税務署 NHK放送博物館
臨川小学校 足立郵便局 オランダ王国大使館
天現寺橋 愛里病院 御成門小学校
広尾病院 足立労働基準監督署 御成門中学校
加計塚小学校 足立学園 慈恵医大病院
3 ノルウェー王国大使館 東京電機大学 東京慈恵会医科大学
スイス大使館 芝郵便局
笄小学校 愛宕神社
カタール大使館 新橋愛宕山東急イン
マダガスカル民主共和国大使館 ジャマイカ大使館
中華人民共和国大使館 コソボ共和国大使館
麻布消防署 虎ノ門ヒルズ
リトアニア共和国大使館 4a メトロシティ神谷町
4 オマーン・スルタン国大使館 みずほ銀行
日本赤十字看護大学 4b 神谷町MTビル
日本赤十字社医療センター 城山ガーデン
高陵中学校 テレビ東京
クロアチア共和国大使館 城山トラストタワー
ホテルオークラ東京
ナイジェリア大使館
アメリカ大使館
神谷町広尾 小伝馬町 北千住
  
 
 
1a 麻布警察署 1 JR恵比寿駅(西口・東口) 3 GINZAKABUKIZA A1 東京高等裁判所
ラオス大使館 アトレ恵比寿 歌舞伎座 東京地方裁判所
麻布税務署 恵比寿ガーデンプレイス 歌舞伎座タワー 東京簡易裁判所(刑事)
麻布消防署 恵比寿プライムスクエア 銀座区民館 知的財産高等裁判所
中華人民共和国大使館 加計塚小学校 4 東銀座東京海上日動ビル 中央合同庁舎6号館赤レンガ棟
1b 六本木ヒルズノースタワー 渋谷区役所恵比寿駅前出張所 電源開発本社ビル 法務省
1c 六本木ヒルズ 渋谷消防署恵比寿出張所 コートヤード・マリオット銀座東武ホテル 法曹会館
六本木ヒルズ森タワー みずほ銀行 中央社会保険事務所 A2 中央合同庁舎第2号館
森美術館 2 三菱東京UFJ銀行 5 ADK松竹スクエア 総務省
BS朝日 地域交流センター恵比寿 銀座区民館 国土交通省(分館)
グランドハイアット東京 渋谷区ひがし健康プラザ コンワビル 国家公安委員会(警察庁)
テレビ朝日 3 三井住友銀行 電通築地ビル 警視庁
六本木高等学校 4 恵比寿公園 三菱東京UFJ銀行 有楽町線桜田門駅
2 EXシアター六本木 長谷戸小学校 築地警察署 桜田門
EXタワー 5 防衛省技術研究本部 中央区役所 皇居
EXタワープラス 京橋図書館 A3a 中央合同庁舎第3号館
ガーナ共和国大使館 銀座ブロッサム(中央会館) 国土交通省
3 ラピロス六本木 6 南海東京ビル A3b 中央合同庁舎第2号館
三井住友銀行 時事通信社 総務省
麻布警察署 新橋演舞場 国土交通省(分館)
六本木中学校 東劇 国家公安委員会(警察庁)
六本木ヒルズ 京橋郵便局 A4 外務省
六本木ヒルズ森タワー 京王プレッソイン東銀座 財務省
森美術館 築地社会教育会館 A5 中央合同庁舎1号館
BS朝日 国立がんセンター 農林水産省
六本木ヒルズノースタワー 銀座中学校 A6 中央合同庁舎1号館
グランドハイアット東京 朝日新聞東京本社 農林水産省
テレビ朝日 A1 日本年金機構中央年金事務所 A7 中央合同庁舎1号館
六本木ブルーシアター コートヤード・マリオット銀座東武ホテル 農林水産省
港区麻布地区総合支所 A2 紙パルプ会館(銀座フェニックスプラザ) 経済産業省
麻布区民センター A8 外務省
フィリピン大使館 A9 中央合同庁舎1号館
麻布税務署 農林水産省
麻布消防署 A10 中央合同庁舎第5号館別館
中華人民共和国大使館 人事院
4a 三菱東京UFJ銀行 A11a 経済産業省
ホテルアイビス A11b 経済産業省
4b みずほ銀行 A12 経済産業省
EXシアター六本木 日本郵政グループ
EXタワー 日土地ビル
EXタワープラス 銀座線虎ノ門駅
5 アークヒルズ 虎ノ門ヒルズ
麻布郵便局 A13 財務省
ANAインターコンチネンタルホテル東京 中央合同庁舎第4号館
サントリーホール 内閣法制局
南北線六本木一丁目駅(630m) 内閣府(分館)
ハローワーク品川六本木ジョブパーク 中央合同庁舎第7号館
ホテルヴィラフォンテーヌ六本木ANNEX 霞が関コモンゲート東館
6 俳優座劇場 文部科学省
氷川神社 会計検査院
霞が関コモンゲート西館
金融庁
霞山会館
文化庁
霞が関ビル
新霞が関ビル
特許庁
内閣府
内閣官房
国会議事堂前駅
虎の門病院
六本木 恵比寿 東銀座 霞ケ関(東京)
1 御徒町公園 西口1 1 築地本願寺 1
平成小学校 西口2 中央卸売市場 2 秋葉原UDX
2 ホテルニューグリーン御徒町 東口1 目黒区総合庁舎 京橋築地小学校 神田消防署
JR御徒町駅 中目黒GT 京橋郵便局 昌平小学校
松坂屋 東口2 目黒区総合庁舎 みずほ銀行 昌平まちかど図書館
3 御徒町台東中学校 中目黒GT 国立がんセンター中央病院 三菱東京UFJ銀行
多慶屋 2 京橋築地小学校 東京メトロ銀座線末広町駅
4 りそな銀行 三菱東京UFJ銀行 3 JR秋葉原駅
三菱東京UFJ銀行 京橋郵便局 つくばエクスプレス線秋葉原駅
JR御徒町駅 みずほ銀行 秋葉原ワシントンホテル
アメヤ横丁 国立がんセンター中央病院 ヨドバシAkiba
松坂屋 築地本願寺 4 岩本町ほほえみプラザ
上野広小路交差点 中央卸売市場 5 千代田区役所和泉橋出張所
上野ABAB 3 銀座キャピタルホテル 秋葉原ワシントンホテル
上野公園 築地川公園 レム秋葉原
下町風俗資料館 聖路加看護大学 都営新宿線岩本町駅
しのばずの池 聖路加国際病院 ふれあい会館
NTT上野ビル 中央区保健所 万世橋警察署
A1 松坂屋 明石小学校 千代田区役所万世橋出張所
上野広小路交差点 有楽町線新富町駅 東京メトロ銀座線神田駅
JR御徒町駅 みずほ銀行 秋葉原電気街(Akihabara)
アメヤ横丁 三井住友銀行
りそな銀行 中央区役所
みずほ銀行 京橋図書館
A2 松坂屋 築地警察署
上野広小路交差点 京橋税務署
JR御徒町駅 中央都税事務所
アメヤ横丁 銀座ブロッサム(中央会館)
りそな銀行 4 銀座キャピタルホテル
A3 上野公園 築地川公園
上野区民館 有楽町線新富町駅
上野合同庁舎 三井住友銀行
上野地区センター みずほ銀行
上野動物園 中央区役所
上野労働基準監督署 京橋図書館
旧岩崎邸庭園 築地警察署
下町風俗資料館 銀座ブロッサム(中央会館)
しのばずの池 京橋税務署
水上音楽堂 中央都税事務所
鈴本演芸場 聖路加看護大学
東京上野税務署 聖路加国際病院
東京都美術館 中央区保健所
A4 黒門小学校 明石小学校
鈴乃屋ビル
千代田線湯島駅
湯島天神
A5 ABAB(アブアブ)
アメヤ横丁
A6 御徒町ビル
JR御徒町駅
新御徒町ビル
吉池
A7 アメヤ横丁
喜久屋ビル
マルイシティ上野
A8 御徒町台東中学校
三菱東京UFJ銀行
C2 アメヤ横丁
C3 アメヤ横丁
アメ横センタービル
C4 アメヤ横丁
アメ横センタービル
C5 鈴本演芸場
下町風俗資料館
水上音楽堂
C6 しのばずの池
C7 アメヤ横丁
C8 アメヤ横丁
C9 アメヤ横丁
中目黒 築地 秋葉原仲御徒町
  
 
出口 東京コンテンツインキュベーションセンター 出口 富士高等学校・附属中学校 1 国会議事堂 1 区民ひろば南大塚
南部すこやか福祉センター 南中野児童館 衆・参面会・参観受付所 豊島区東部保健福祉センター
第二中学校 東京地下鉄(株)研修センター 衆議院第一別館 西巣鴨中学校
中野本郷小学校 中野神明小学校 衆議院議員会館 大塚北交流館
南中野児童館 南中野区民活動センター 参議院議員会館 巣鴨小学校
宮の台児童館 鍋横区民活動センター 国会図書館 JR大塚駅南口
弥生区民活動センター 第二中学校 2 国会議事堂正門 都電荒川線大塚駅
向台小学校 中野本郷小学校 国会前庭 都立大塚病院
東京工芸大学 和田中央児童館 憲政記念館 みどりの図書館
本町図書館 3 国会記者会館 豊島ヶ岡御陵
桃園小学校 内閣府 小石川東京病院
中野消防署 内閣官房 三井住友銀行
東京大学教育学部附属中等教育学校 総理大臣官邸 大塚公園
特許庁 2 都立大塚病院
新霞が関ビル みどりの図書館
霞が関ビル 豊島ヶ岡御陵
三井住友銀行 小石川東京病院
4 衆議院第二別館 三井住友銀行
中央合同庁舎第4号館 区民ひろば南大塚
内閣法制局 豊島区東部保健福祉センター
内閣府(分館) 西巣鴨中学校
外務省 大塚北交流館
財務省 巣鴨小学校
5 総理大臣官邸 JR大塚駅南口
日枝神社 都電荒川線大塚駅
日比谷高等学校 大塚公園
星陵会館
6 東急キャピトルタワー
ザ・キャピトルホテル東急
7 山王パークタワー
消費者庁
日枝神社
赤坂サカス
8 総理大臣官邸
内閣府
内閣官房
特許庁
中野新橋 中野富士見町 国会議事堂前 新大塚
1 入谷区民センター A1 八丁堀区民館 1 スマイルホテル 日比谷線南口 隅田川貨物駅
入谷区民館 東京住友ツインビル 明正小学校 城北労働・福祉センター
下谷警察署 東京ダイヤビル 東京ダイヤビル 日本堤子ども家庭支援センター
松が谷児童館 A2 桜川公園 東京住友ツインビル 回向院
駒形中学校 桜川屋上公園 2 製粉会館 第二瑞光小学校
生涯学習センター 中央小学校 阪本小学校 日比谷線北口 JR南千住駅
中央図書館 鉄砲洲稲荷神社 坂本町公園 つくばエクスプレス線南千住駅
ミレニアムホール A3 京華スクエア 日本橋消防署 南千住区民事務所
2 入谷鬼子母神(福禄寿) ハイテクセンター 鉄鋼会館 南千住駅前ふれあい館
上野郵便局 シルバー人材センター 3 スマイルホテル 第三瑞光小学校
JR鴬谷駅 新富区民館 ホテルヴィラフォンテーヌ茅場町 南千住第二中学校
忍岡中学校 三菱東京UFJ銀行 東京ダイヤビル 荒川区消防署南千住出張所
3 大正小学校 京橋消防署 東京住友ツインビル ドナウ広場
4 上野消防署下谷出張所 京橋プラザ 4a 澁澤シティプレイス
小野照崎神社 京橋プラザ区民館 日本橋区民センター
西武区民事務所 都営浅草線宝町駅 4b 三井住友銀行
金杉区民館 A4 馬事畜産会館 茅場町パールホテル
柏葉中学校 明正小学校 茅場町タワービル
金曽木小学校 A5 エンパイヤビル IBM箱崎ビル
八丁堀交差点 東京シティエアターミナル
マツダ八重洲通ビル 5
鉄鋼会館 6
東京建設会館 7 相鉄プレッサイン日本橋茅場町
B1 京華スクエア 京王プレッソイン茅場町
B2 8 東京証券会館
B3 鉄砲洲稲荷神社 9 共同ビル
中央小学校 10 東京証券取引所
中央区立女性センター(ブーケ21) 日刊工業新聞社
B4 明正小学校 11 山種ビル
中央小学校 みずほ銀行
日本橋郵便局
りそな銀行
12 日本橋消防署
中央警察署
坂本町公園
阪本小学校
製粉会館
鉄鋼会館
南千住入谷(東京) 八丁堀(東京) 茅場町
  
 
 
 
  
1 杉並郵便局 1 新宿駅南口 A17 新宿駅西口地下広場 西口 西口交番 1 鍋横区民活動センター
杉並警察署 小田急線 新宿エルタワー 都営大江戸線(新宿西口駅) 杉山公園
杉並都税事務所 JR線 地下鉄ビルディング 青梅街道 2 桃園区民活動センター分室
ホテルルートイン東京阿佐ヶ谷 2 JR東京総合病院 ハローワーク新宿 東京都庁 橋場児童館
杉並税務署 JR東日本本社 三菱東京UFJ銀行 高層ビル街方面 桃花小学校
成田図書館 新宿サザンテラス 三井住友銀行新宿西口支店 新宿郵便局 3 みずほ銀行
杉並高等学校 JR新南口 みずほ銀行新宿西口支店 東京医科大学病院 三菱東京UFJ銀行
東田中学校 高島屋 新宿センタービル 東京女子医大病院(B17階段36番バス利用) 鍋横区民活動センター分室
2a みずほ銀行 3 新宿高速バスターミナル A18 損保ジャパン東郷青児美術館 新宿警察署 中野本郷小学校
シルバー人材センター 4 常円寺 新宿保健センター 宮の台児童館
杉並消防署 5 新宿郵便局 全労済東京会館 スバルビル 4 中野消防署
杉並第七小学校 工学院大学 新宿警察署 小田急ハルク 仲町児童館
阿佐谷パールセンター 6 文化学園大学 西新宿中学校 工学院大学 中部すこやか福祉センター
2b 杉並区役所 文化服飾学院 B6 カワセビル 地上出口1 小田急百貨店前
阿佐ヶ谷中学校 新宿文化クイントビル みずほ銀行新宿支店 新宿WEバス
産業商工会館 新宿東京海上ビル B7 紀伊国屋ビル 地上出口2 小田急百貨店前
杉並区就労支援センター 全労済会館 B8 オリンピックビル 地上出口3 京王百貨店前
7 新宿郵便局 B9 新宿区役所 地上出口4 京王百貨店前
京王プラザホテル シタディーンセントラル新宿東京 リムジンバス乗り場(成田空港)
工学院大学 新宿ゴールデン街 地上出口5
新宿中央公園 B10 西武新宿線 地上出口6 MY新宿第二ビル前
8 ワンデーストリート サブナード 新宿高速バスターミナル50
シーズンロード 新宿区役所 地上出口7
東京都庁 新宿東宝ビル 地上出口8 新宿高速バスターミナル
第一本庁舎 ホテルグレイスリー新宿 新宿郵便局
第二本庁舎 花園神社 地上出口9
議会議事堂 新宿ゴールデン街 地上出口10 明治安田生命ビル
京王プラザホテル B11 ヒューリック新宿ビル 地上出口11 バスターミナル
KDDIビル みずほ銀行 地上出口12 バスターミナル
新宿ワシントンホテル B12 三井住友新宿ビル 地上出口13 バスターミナル
新宿中央公園 三井住友銀行新宿支店 地上出口14 バスターミナル
A5 ビックロ B13 スタジオアルタ 地上出口15 バスターミナル
A6 中村屋 新宿大ガード東 地上出口16 バスターミナル
A7 新宿高野ビル 新宿プリンスホテル 地上出口17 バスターミナル
A8 ルミネエスト 東急文化会館 地上出口18 バスターミナル
JR新宿駅東口・中央東口 西武新宿駅 地上出口19 スバルビル
はとバスのりば 大久保病院 地上出口20 新宿エルタワー
ルミネ2 東京都健康プラザハイジア 中央西口 西口交番
JR新宿駅東南口 B14 小田急百貨店本館 都営大江戸線(新宿西口駅)
JR新宿駅南口 メトロ食堂街 小田急線
JR新宿駅新南口 新宿公証役場 京王線
高島屋タイムズスクエア 西新宿保健センター 京王新線
A9 ルミネエスト 新宿都税事務所 中央高速バス
JR新宿駅東口・中央東口 B15 新宿パレット 東京都庁
はとバスのりば 新宿プリンスホテル 新宿郵便局
ルミネ2 B16 小田急ハルク 東京医科大学病院
JR新宿駅東南口 新宿大ガード西交差点 東京女子医大病院(B17階段36番バス利用)
JR新宿駅南口 イビス東京新宿 新宿警察署
JR新宿駅新南口 新宿公証役場 新宿保健所
高島屋タイムズスクエア 西新宿保健センター スバルビル
A10 小田急百貨店本館 新宿都税事務所 小田急ハルク
メトロ食堂街 B17 小田急ハルク 工学院大学
新宿大ガード西交差点 B18 小田急ハルク 中央東口 西武新宿駅
新宿公証役場 D1 新宿パレットビル連絡口 東口交番
西新宿保健センター D2 141(雨宮・港屋・パイン)ビル 新宿文化センター
新宿都税事務所 D3 スタジオアルタ
A11 メトロ食堂街 D4 新宿警察署 ルミネエスト
A12 JR線 新宿野村ビル 新宿区役所
小田急線 全労済東京会館 はとバス
京王線 損保ジャパンビル 丸の内線
A13 新宿駅西口地下駐車場 東郷青児美術館 都営大江戸線（新宿西口駅）
A14 JR線 西新宿中学校 地下鉄サブナード
小田急線 西鉄イン新宿 西口方面連絡通路
京王線 D5 大久保病院 東口 西武新宿駅
A15 新宿駅西口地下広場 新宿石川病院 東口交番
京王百貨店 新宿カレイド 新宿文化センター
小田急新宿駅 新宿区議会 スタジオアルタ
京王新宿駅 新宿区役所 ルミネエスト
都営地下鉄新宿駅 新宿区役所第一分庁舎 新宿区役所
新宿郵便局 新宿公証役場 はとバス
工学院大学 新宿都税事務所 丸の内線
ルミネ1 新宿プリンスホテル 都営大江戸線（新宿西口駅）
JR新宿駅南口 西武新宿線西武新宿駅 地下鉄サブナード
A16 新宿駅西口地下広場 東京都健康プラザ・ハイジア 西口方面連絡通路
新宿センタービル 西新宿保健センター
ハローワーク新宿
新宿 新中野南阿佐ケ谷
1 聖イグナチオ教会 1 蚕糸の森公園 丸ノ内線西口 あんさんぶる荻窪 1 野村不動産西新宿共同ビル
上智大学 杉並第十小学校 西福祉事務所 ホテルローズガーデン新宿
弘済会館 高南中学校 荻窪北児童館 西鉄イン新宿
四谷中学校 セシオン杉並 桃井第二小学校 成子天神社
学習院初等科 社会教育センター 丸ノ内線南口b 三菱東京UFJ銀行 西新宿中学校
迎賓館 高円寺地域区民センター 荻窪保健センター 柏木特別出張所
紀尾井ホール 高円寺区民事務所 杉並保健所 柏木地域センター
ホテルニューオータニ 2 高円寺東児童館 荻窪高等学校 新宿税務署
2 四谷駅前郵便局 東高円寺駅前交差点 大田黒公園 新宿都税事務所
本塩町児童館・ことぶき館 杉並第三小学校 南口 丸ノ内線 2 東京医科大学病院
司法書士会館 高円寺体育館 杉並区役所荻窪駅前事務所 新宿アイランド
四谷税務署 高円寺図書館 杉並保健所 新宿警察署
新宿歴史博物館 杉並年金事務所 中央図書館 新宿オークシティ
3 JR四ッ谷駅(四ツ谷口) 3 高円寺東児童館 荻窪地域区民センター 区立産業会館(BIZ新宿)
アトレ四谷 東高円寺駅前交差点 大田黒公園 ヒルトン東京
スクワール麹町 杉並第三小学校 北口 杉並公会堂 りそな銀行
主婦会館 杉並会館 新宿野村ビル
三井住友銀行 杉並アニメーションミュージアム 損保ジャパン日本興亜本社ビル
外濠公園 法務局出張所 新宿センタービル
雙葉学園 荻窪税務署 新宿三井ビル
番町小学校 荻窪警察署 新宿住友ビル
JR口 JR四ツ谷駅 荻窪消防署 平和記念展示資料館(新宿住友ビル48階)
四ツ谷口 南北線 城西病院 小田急第一生命ビル
丸ノ内線 荻窪病院 ハイアットリージェンシー東京
防衛庁 東京衛生病院 都営大江戸線都庁前駅
四谷警察署 荻窪郵便局 東京都庁
四谷税務署 ルミネ 都議会議事堂
新宿歴史博物館 上荻児童館 都庁第一本庁舎
アトレ四谷 タウンセブン 東京観光情報センター都庁本部
ジェクサー・フィットネスクラブ四谷 みずほ銀行 京王プラザホテル
赤坂口 丸ノ内線 三井住友銀行 工学院大学
南北線 りそな銀行 エステック情報ビル
上智大学 杉並公証役場 新宿グリーンタワービル
聖イグナチオ教会 区役所荻窪駅前事務所 区民ギャラリー
迎賓館 環境学習情報センター
学習院初等科 西新宿三井ビル
ホテルニューオータニ 新宿アイタウン
弘済会館 新宿モノリス
四ツ谷 東高円寺 荻窪 西新宿
  
 
 
A1 銀座線神田駅(約400m) 1 和泉保健センター 1 茗荷谷MFビル 1 新高円寺ツインビル
JR神田駅(約700m) 泉南中学校 りそな銀行 都営バス杉並車庫
A2 神田公園 普門館 窪町小学校 セシオン杉並
神田さくら館 2 みずほ銀行 教育の森公園 社会教育センター
千代田小学校 中野特別支援学校 文京スポーツセンター 高円寺地域区民センター
まちかど図書館 南中野中学校 筑波大学東京キャンパス 高円寺区民事務所
A3 秋葉原電気街(Akihabara) 方南小学校 筑波大学附属学校教育局 堀ノ内斎場
神田郵便局 筑波大学附属小学校 堀之内小学校
千代田万世会館 お茶の水女子大学 2 みずほ銀行
万世橋警察署 2 跡見学園女子大学 杉並福祉事務所高円寺事務所
A4 みずほ銀行 大塚地域活動センター 高円寺障害者交流館
A5 損保会館 拓殖大学 杉並消防署馬橋出張所
A6 音羽中学校 高円寺保健センター
A7 小日向台町小学校 高円寺南児童館
B3 連合会館 筑波大学附属中学校 杉並第六小学校
B3a アーバントリニティビル 筑波大学附属高等学校 杉並第八小学校
B3b 三井住友海上駿河台ビル 小日向会館 高円寺中央児童館
三井住友海上駿河台新館 3 第一中学校
中央大学駿河台記念館 小石川図書館
日本大学理工学部 久堅児童館
日本大学法科大学院 竹早公園
日本大学病院
杏雲堂病院
明治大学
お茶の水小学校
B4 りそな銀行
B5 神田小川町スポーツ店街
B6 三井住友銀行
みずほ銀行
神田さくら館
千代田小学校
まちかど図書館
ニューセントラルホテル
京王プレッソイン神田
B7 神田警察署
淡路町 方南町 茗荷谷 新高円寺
JR出口1 八重洲南口 1 新宿公園 1 本郷台中学校 1 中野坂上地下通路
パシフィックセンチュリープレイス丸の内 新宿御苑前公証役場 本郷小学校 ハーモニースクエア
JR出口2 JR有楽町駅 新宿御苑(新宿門) 文京ふるさと歴史館 ハ-ミニーホール
JR出口3 はとバスのりば 都営新宿線新宿三丁目駅 真砂中央図書館 中野坂上サンブライトツイン・アネックス
JR出口4 東京国際フォーラム ホテルリステル新宿 本郷交流館 中野坂上セントラルビル
JR出口5 パークシティ伊勢丹 東洋学園大学 2 三井住友銀行
JR出口6 新東京ビル内 2 大橋御苑駅ビル・別館 本郷給水所公苑 宝仙寺
JR出口7 花園小学校 東京都水道歴史館 宝仙学園
JR出口8 新宿御苑(大木戸門) 2 三菱東京UFJ銀行 実践学園
JR出口9 三菱ビル 四谷区民センター みずほ銀行 堀越学園
JR出口10 三菱ビル内 四谷区民ホール りそな銀行 3 中野坂上サンブライトアネックス
JR出口10-b JPタワー(KITTE) 四谷特別出張所 大江戸線本郷三丁目駅 朝日が丘児童館
JR出口11 東京ビル 四谷図書館 本郷消防署 桃園小学校
JR出口12 丸の内パークビル 3 新宿公園 本富士警察署 本町図書館
三菱一号館 新宿御苑前公証役場 湯島地域活動センター区民サービスコーナー 宝仙寺
丸の内南口方面口 東京ステーションホテル 新宿御苑(新宿門) 東京大学 宝仙学園
丸の内北口方面口 都営新宿線新宿三丁目駅 東大赤門 実践学園
丸ノ内線出口1 三菱UFJ信託銀行本店ビル パークシティ伊勢丹 東京大学総合研究博物館 堀越学園
日本工業倶楽部 ホテルリステル新宿 法真寺(文京一葉会館) A1 アクロスシティ中野坂上
丸ノ内永楽ビルiiyo!!(イーヨ!!) 文京総合体育館 キッズプラザ塔山
三井住友信託銀行本店ビル 湯島総合センター 住友中野坂上ビル
三菱東京UFJ銀行 湯島図書館 塔山小学校
銀行会館 湯島第二会館 中野第十中学校
東西線大手町駅 本郷郵便局 ハーモニースクエア
三井住友銀行本店ビルディング A2 実践学園高等学校・中学校
パレスビル 東部区民活動センター
パレスホテル東京 宝仙学園高等学校・中学校
日本生命丸の内ビル
丸の内センタービル
新丸の内センタービル
丸ノ内ホテル
丸の内北口ビル
丸ノ内線出口2
丸ノ内線出口3 新丸ビル連絡口方面
丸ノ内線出口4a 新丸の内ビル
丸ノ内線出口4b 丸の内ビル
八重洲北口 八重洲地下街
グランルーフ
大丸(東京店)
グラントウキョウノースタワー
丸の内トラストタワー本館
シャングリ・ラホテル東京
グランルーフフロント
本郷三丁目東京 新宿御苑前 中野坂上
  
 
 
A1 三菱丸江ビル C1 京王新宿三丁目ビル 1a マルイシティ池袋店 14 東武ホープセンター 34 みずほ銀行
三菱東京UFJ銀行 JTB首都圏新宿支店 リビエラ東京 池袋消防署 三菱東京UFJ銀行
マルイワン 新宿高等学校 立教大学 池袋警察署 豊島区池袋保健所
マルイアネックス 新宿バルト9 豊島税務署 東京芸術劇場 豊島区民センター
新宿バルト9 マルイアネックス 西池袋公園 西口公園 生活産業プラザ
新宿御苑(新宿門) 内藤町 1b 池袋ウエストパークビル ホテルメトロポリタン 豊島公会堂
A2 丸井・喜多ビル JR新宿駅新南口 2a 池袋西口公園 立教大学 豊島区役所
マルイ本館 JRハイウェイバスターミナル 西口バスターミナル 15 東武ホープセンター 35 サンシャインシティ
A4 丸井・喜多ビル タカシマヤタイムズスクエア 東京都豊島合同庁舎 池袋消防署 36 西武東口
マルイ本館 C2 三菱東京UFJ銀行 東京都豊島都税事務所 池袋警察署 西武百貨店
大阪屋商店 C3 東新宿ビル 池袋警察署 東京芸術劇場 西武池袋線池袋駅
A5 ビックロ みずほ銀行 池袋消防署 西口公園 37 西武東口
A6 中村屋 C4 京王新宿三丁目第二ビル 池袋防災館 ホテルメトロポリタン 西武百貨店
A7 新宿高野ビル 新宿末廣亭 勤労福祉会館 立教大学 西武池袋線池袋駅
A8 ルミネエスト C5 新宿御苑 2b 東京芸術劇場 16 東武ホープセンター 38 西武東口
JR新宿駅東口・中央東口 世界堂 3 メトロポリタンプラザ 池袋消防署 西武池袋線池袋駅
はとバスのりば C6 新宿区保健所 ルミネ 池袋警察署 南池袋公園
ルミネ2 新宿区役所第二分庁舎 東武百貨店プラザ館 東京芸術劇場 39 城北ビル
JR新宿駅東南口 マルイメン新宿 池袋西口公園 西口公園 南池袋公園
JR新宿駅南口 C7 成覚寺 みずほ銀行 ホテルメトロポリタン 池袋年金事務所
JR新宿駅新南口 正受院 ホテルメトロポリタン 立教大学 40 第17野萩ビル
高島屋タイムズスクエア 新宿文化センター 4 エソラ池袋 17 東武ホープセンター 41 みずほ銀行
A9 ルミネエスト 東京厚生年金会館 メトロポリタンプラザ 池袋消防署 三菱東京UFJ銀行
JR新宿駅東口・中央東口 東京医科大学 ルミネ 池袋警察署 豊島区池袋保健所
はとバスのりば 東京都住宅供給公社新宿窓口センター 東武百貨店プラザ館 東京芸術劇場 豊島区民センター
ルミネ2 パークシティ伊勢丹 みずほ銀行 西口公園 生活産業プラザ
JR新宿駅東南口 八千代銀行本店 池袋西口公園 ホテルメトロポリタン 豊島公会堂
JR新宿駅南口 東京都立総合芸術高等学校 ホテルメトロポリタン 立教大学 豊島区役所
JR新宿駅新南口 C8 成覚寺 5 東武百貨店 18 西口広場 42
高島屋タイムズスクエア 正受院 6 東武百貨店 19 池袋消防署 43
B2 京王フレンテ新宿3丁目 新宿御苑前公証役場 7 東京芸術劇場 池袋警察署 44 池袋ショッピングパーク
みずほ銀行 新宿公園 西口公園 東京芸術劇場 C1 区民ひろば池袋
りそな銀行 太宗寺 8 東京芸術劇場 西口公園 池袋図書館
B3 伊勢丹 ビッグス新宿ビル 西口公園 ホテルメトロポリタン C2 メトロシティ西池袋
B4 伊勢丹 八洲学園高等学校 ホテルメトロポリタン 立教大学 C3 メトロシティ西池袋
B5 三井住友銀行 E1 新宿区役所第二分庁舎 池袋警察署 地下鉄丸の内線池袋駅 リビエラ東京
伊勢丹 新宿保健所 池袋消防署 東武東上線池袋駅 立教大学
新宿ピカデリー 新宿区新宿消費生活センター 9 池袋郵便局 20a JR池袋駅北口 豊島税務署
B6 カワセビル 新宿区福祉事務所 10 東武ホープセンター 20b JR池袋駅北口 西池袋公園
B7 紀伊国屋ビル E2 花園神社 池袋消防署 20c C4 マルイシティ池袋店
B8 オリンピックビル マルイメン 池袋警察署 22 JR池袋駅東口 C6 区民ひろば池袋
B9 新宿区役所 新宿区役所 東京芸術劇場 23 池袋ショッピングパーク C7 マルイシティ池袋
シタディーンセントラル新宿東京(旧ベストウェスタン新宿) シタディーンセントラル新宿東京(旧ベストウェスタン新宿) 西口公園 P'parco C8 西口バスターミナル
新宿ゴールデン街 新宿ゴールデン街 ホテルメトロポリタン 24 池袋ショッピングパーク 東京都豊島合同庁舎
B10 サブナード E3 第二武蔵野ビル 立教大学 西武百貨店 東京都豊島都税事務所
新宿区役所 コメ兵新宿店 11 東武ホープセンター JR線池袋駅 東京芸術劇場
新宿東宝ビル E4 レインボービレッジビル 池袋消防署 地下鉄丸の内線池袋駅 池袋警察署
ホテルグレイスリー新宿 E5 西京信用金庫本店 池袋警察署 西武池袋線池袋駅 ホテルメトロポリタン
花園神社 新宿高等学校 東京芸術劇場 25 池袋ショッピングパーク 池袋消防署
新宿ゴールデン街 新宿御苑(新宿門) 西口公園 26 池袋ショッピングパーク 池袋防災館
B11 ヒューリック新宿ビル E6 新四curumuビル ホテルメトロポリタン 西武百貨店 勤労福祉会館
みずほ銀行 ウインズ新宿 立教大学 地下鉄丸の内線池袋駅 C9 三井住友銀行
B12 三井住友新宿ビル E7 12 東武ホープセンター 地下鉄有楽町線池袋駅 三菱東京UFJ銀行
三井住友銀行新宿支店 E8 高島屋タイムズスクエア 池袋消防署 西武池袋線池袋駅 C10
JR新宿駅新南口 池袋警察署 27 東口広場 西口 池袋警察署
E9 ウインズ新宿 東京芸術劇場 池袋パルコ 池袋消防署
E10 JR新宿駅東南口 西口公園 28 池袋ショッピングパーク 東京芸術劇場
JR新宿駅新南口 ホテルメトロポリタン 東口広場 東武百貨店
立教大学 29 池袋ショッピングパーク 立教大学
13 東武ホープセンター 豊島区役所 ホテルメトロポリタン
池袋消防署 30 池袋ショッピングパーク 豊島税務署
池袋警察署 LABI 池袋西口公園
東京芸術劇場 31 池袋ショッピングパーク 東口 バス・高速バスのりば
西口公園 32 池袋ショッピングパーク いけふくろう
ホテルメトロポリタン 33 池袋ショッピングパーク 豊島区役所
立教大学 サンシャイン通り方面 豊島公会堂
豊島消防署
池袋駅東口交番
東武百貨店口 東武百貨店地下1階食品フロア直結
北口 東武東上線
地下鉄丸ノ内線
地下鉄副都心線
新宿三丁目 池袋
1 都立小石川後楽園 1 東京医科歯科大学附属病院 1 大韓民国大使館
2 ラクーア 湯島聖堂 東京電力病院
東京ドーム 東京ガーデンパレス 慶応義塾大学病院
東京ドームシティアトラクションズ 順天堂病院 四谷区民センター
壱岐坂下交差点 神田明神 四谷区民ホール
後楽園場外勝馬投票券発売所 湯島総合センター 四谷特別出張所
東京ドームホテル シルバー人材センター 四谷図書館
住宅金融支援機構 湯島図書館 新宿御苑（大木戸門）
都立小石川後楽園 日本サッカーミュージアム 2 四谷消防署
東京都立文京盲学校 昌平小学校 消防博物館
ハローワーク飯田橋 東京都水道歴史館 四谷ひろば（東京おもちゃ美術館）
工芸高等学校 2 JR御茶ノ水駅 都営新宿線曙橋駅
JR水道橋駅 千代田線・新御茶ノ水駅 花園小学校
3 ラクーア 御茶ノ水ソラシティ 富久小学校
東京ドームシティアトラクションズ ワテラス 3 四谷警察署
講道館 ニコライ堂 信濃町子ども家庭支援センター
工芸高等学校 三楽病院 信濃町シニア活動館
4a 文京シビックセンター 東京都医師会館 慶応義塾大学病院
文京区役所 明治大学 大韓民国駐日韓国文化院(コリアセンター)
文京都税事務所 杏雲堂病院 四谷区民センター
春日町交差点 駿河台日本大学病院 四谷区民ホール
中央大学理工学部 日本大学理工学部 四ツ谷特別出張所
第三中学校 中央大学駿河台記念館 四谷図書館
富坂警察署 三井住友海上（駿河台新館） 新宿御苑(大木戸門)
礫川小学校 三井住友海上（駿河台ビル） 4 みずほ銀行
4b 礫川公園 お茶の水ホテルジュラク 三菱東京UFJ銀行
東京都戦没者霊苑 お茶の水小学校 四谷保健センター
5 文京シビックセンター 四谷税務署
文京区役所 中央大学市ヶ谷キャンパス
文京都税事務所 警視庁第五機動隊
6 三菱東京UFJ銀行
講道館
都営三田線春日駅
礫川公園
東京都戦没者霊苑
中央大学理工学部
第三中学校
富坂警察署
礫川小学校
筑波大学附属大塚養護学校
礫川浮世絵美術館
伝通院
源覚寺(こんにゃくえんま)
8 イトーピア小石川梅津ビル
A1 工芸高等学校
交通局春日庁舎
講道館
JR水道橋駅
尚美学園
東京都交通局お忘れものセンター
A2 交通局春日庁舎
尚美学園
男女平等センター
東京都交通局お忘れものセンター
文京区民センター
文京ふるさと歴史館
本郷高齢者在宅サービスセンター
真砂中央図書館
A3
A4 イトーピア小石川梅津ビル
A5 源覚寺(こんにゃくえんま)
A6 興善寺会館
慈愛病院
メトロMビル口 メトロM後楽園
後楽園 御茶ノ水 四谷三丁目
  
 
 
1 サンスクエア 1 なでしこ小学校 正面口
都電荒川線王子駅前駅 北清掃工場 西口 目黒区民センター
JR王子駅中央口 元気ぷらざ 目黒警察署
飛鳥山公園 東京都交通局北自動車営業所 目黒区美術館
国立印刷局王子工場 赤羽警察署 目黒寄生虫館
紙の博物館 神谷中学校 行人坂
2 王子駅前公園 北運動公園 目黒雅叙園(アルコタワー)
3 JR王子駅北口 2 メトロビル 大鳥神社
三菱東京UFJ銀行 志茂東ふれあい館 目黒不動尊
みずほ銀行 志茂地域振興室 アトレ目黒2
音無親水公園 志茂児童室 杉野学園ドレスメーカー学院
王子神社 赤羽消防署志茂出張所 ポーランド共和国大使館
北区役所 王子労働基準監督署 アルジェリア人民共和国大使館
滝野川紅葉中学校 東口 目黒駅前交番
4 三井住友銀行 目黒駅前郵便局
王子警察署 1 白金台児童館 国立自然教育園
王子税務署 白金台いきいきプラザ 東京都庭園美術館
5 北とぴあ みずほ銀行 コロンビア共和国大使館
王子病院 台北駐日経済文化代表処 インドネシア共和国大使館
王子桜中学校 国立科学博物館附属自然教育園 台北駐日経済文化代表処
王子小学校 松岡美術館 タイ王国大使館
王子第二小学校 第三日野小学校 アトレ目黒1
名主の滝公園 2 エリトリア大使館 明治学院大学
東京大学医科学研究所 東京都迎賓館
医科学研究所附属病院 パラグアイ共和国大使館
1 六本木ティーキューブ 八芳園
2 泉ガーデン シェラトン都ホテル東京
ホテルヴィラフォンテーヌ六本木 白金小学校
サウジアラビア王国大使館 厚生労働省白金台分室
アークヒルズ仙石山森タワー 明治学院大学
スウェーデン王国大使館
城山ガーデン 1 NS2ビルディング
テレビ東京 赤羽小学校
麻布小学校 三菱東京UFJ銀行
外務省飯倉公館 三井住友銀行
外務省外交史料館 みずほ銀行
日本郵政グループ飯倉ビル JR赤羽駅
麻布郵便局 王子労働基準監督署
3 アークヒルズ 2 メトロAIビル
ANAインターコンチネンタルホテル東京 赤羽ふれあい館
テレビ朝日 ネスト赤羽
サントリーホール 3 岩淵児童館
スペイン大使館 第四岩淵小学校
アークヒルズ仙石山森タワー 新河岸川庭球場
ミクロネシア連邦大使館 新河岸川緑地
大倉集古館 岩淵小学校
ホテルオークラ東京 荒川知水資料館amoa
アメリカ大使館
赤坂氷川神社
スペイン坂
目黒王子
六本木一丁目
志茂
白金台
赤羽岩淵
A1 警視庁遺失物センター 1 東京大学 1 王子五丁目団地 1 私学会館アルカディア市ヶ谷
飯田橋合同庁舎 根津神社 北区健康増進センター 歯科医師会館
中央労働基準監督署 根津小学校 北区保健所 市ヶ谷法曹ビル
ハローワーク飯田橋 弥生美術館 2 戸部ビル 三輪田学園
日中友好会館 竹久夢二美術館 王子第一小学校 靖国神社
小石川運動場 根津総合センター 王子消防署 法政大学
都立小石川後楽園 根津児童館 飛鳥高等学校 2 日本棋院
住宅金融支援機構 根津交流館 ハローワーク王子 自動車会館
A2 東京区政会館 2 文京学院大学 3 神谷堀公園 山脇美術専門学院
東京しごとセンター 本郷税務署 日本大学会館
ホテルメトロポリタンエドモント 東京都水道局文京営業所 日本YWCA
A3 JR飯田橋駅(東口) 誠之小学校 1 キュラーズ本駒込 東京顕微鏡院
日本歯科大学 日本医科大学附属病院 向丘高等学校 麹町郵便局
A4 飯田橋プラーノ 日本医科大学 都営三田線白山駅 日本年金機構千代田年金事務所
東京大神宮 向丘高等学校 東洋大学 東京家政学院
日本歯科大学病院 白山東児童館 2 本郷消防署駒込出張所 大妻学院
千代田区役所富士見出張所 本駒込地域センター 千代田女学園
富士見区民館 1 高輪コミュニティーぷらざ 第九中学校 3 上智大学市ヶ谷キャンパス
日本歯科大学 港区高輪地区総合支所 4 JR市ヶ谷駅
富士見みらい館 高輪図書館 市谷見附
東京逓信病院 高輪区民センター 1 国立印刷局東京工場 亀岡八幡
B1 飯田橋中央ビル バスのりば 花と森の東京病院 グランドヒル市ヶ谷
三井住友銀行 高松中学校 飛鳥中学校 住友市ヶ谷ビル
みずほ銀行 シェラトン都ホテル東京 防災センター 5 ルーテル市ヶ谷センター
東京厚生年金病院 スリランカ大使館 滝野川消防署 法政大学
津久戸小学校 2 御田小学校 滝野川体育館 法政大学92年館
警視庁遺失物センター 三田中学校 JR上中里駅 法政大学大学院
飯田橋合同庁舎 クウェート大使館 滝野川会館 法政大学市ヶ谷田町校舎
中央労働基準監督署 3 高輪消防署 滝野川図書館 靖国神社
ハローワーク飯田橋 白金いきいきプラザ 文化センター 6 保健会館本館・別館
日中友好会館 4 白金アエルシティ 区民事務所 保健会館新館
小石川運動場 白金タワー 旧古河庭園 7
都立小石川後楽園 NBFプラチナタワー 2 アクト西ケ原 A1 市谷亀岡八幡宮
筑土八幡神社 南街区(テクノスクエア) 滝野川警察署 グランドヒル市ヶ谷
牛込消防署 イラン大使館 東京ゲーテ記念館 国際協力機構JICA市ヶ谷ビル
B2a JR飯田橋駅(西口) 渋沢史料館 外濠公園
飯田橋プラーノ 1 駒込東公園 飛鳥山博物館 日本YWCA
日本歯科大学病院 2 六義園 栄町児童館 防衛省
東京大神宮 文京学院大学女子高等学校 飛鳥山公園 保健会館新館
千代田区役所富士見出張所 3 JR駒込駅南口 保健会館本館・別館
富士見区民館 駒込東公園 A2 自治労第二会館
日本歯科大学 聖学院 上智大学市谷キャンパス
富士見みらい館 4 三菱東京UFJ銀行 日本棋院会館
東京逓信病院 駒込地域文化創造館 日本水道会館
和洋九段女子高等学校 駒込図書館 日本大学会館
白百合学園 JR駒込駅北口 山脇美術専門学院
靖国神社 滝野川小学校 ルクセンブルク大使館
B2b セントラルプラザ(ラムラ) 染井吉野桜記念公園 A3 市ヶ谷安田ビル
東京都飯田橋庁舎 5 駒込トリオビル 大妻学院
B3 東京理科大学 女子栄養大学 九段小学校
毘沙門天 駒込小学校 上智大学市谷キャンパス
日本出版クラブ会館 駒込中学校 東京青色申告会館
B4a 神楽坂1丁目ビル 本郷高等学校 東京家政学院
B4b 軽子坂MNビル 旧古河庭園 東京顕微鏡院
津久戸小学校 西ヶ原東児童館 日本年金機構千代田年金事務所
牛込消防署 A4 アルカディア市ヶ谷(私学会館)
B5 セントラルプラザ(ラムラ) 市ヶ谷法曹ビル
C1 東衣装店ビル 共益市ヶ谷ビル
牛込消防署 歯科医師会館
津久戸小学校 法政大学
筑土八幡宮 法政大学大学院
東京厚生年金病院 三輪田学園
日本出版クラブ会館 靖國神社
市ケ谷飯田橋 東大前
白金高輪
駒込
王子神谷
本駒込
西ケ原
  
 
 
1 開成学園 0 センターまちや(ムーブ町屋) 1 国立代々木競技場 1 三菱一号館美術館
第一日暮里小学校 マークスタワー 第一体育館 三菱東京UFJ銀行本店
諏訪神社 第九峡田小学校 第二体育館 東京駅(JR京葉線)
西日暮里公園 1 都電荒川線町屋駅前 岸記念体育会館 東京ビルTOKIA
田端台公園 三井住友銀行 NHKホール 新東京ビル
2 日暮里・舎人ライナー西日暮里駅 町屋区民事務所 2 JR原宿駅 ツーリストインフォメーションセンター
西日暮里スタートアップオフィス 町屋2丁目ひろば館 代々木公園(原宿門) 東京国際フォーラム
東京食品ターミナル 第四峡田小学校 明治神宮 相田みつを美術館
荒川都税務署 町屋斎場 3 原宿クエスト 2 皇居外苑
3 東京ビルメンテナンス協会 2 町屋ニュートーキョービル 原宿アルタ 馬場先門
諏訪台中学校 京成線町屋駅 中央図書館 3 丸の内MYPLAZA(明治生命館)
第六日暮里小学校 荒川区立町屋文化センター 原宿外苑中学校 丸の内パークビルディング
ひぐらし小学校 システムプラザ 4 神宮前穏田区民館 丸の内ブリックスクエア
りそな銀行 都営仲道住宅 渋谷区神宮前出張所 三菱東京UFJ銀行本店
三井住友銀行 荒川自然公園 神宮前区民会館 東京ビルTOKIA
第二峡田小学校 神宮前敬老館 東京駅(JR京葉線)
荒川区役所 GYRE(ジャイル) 4 丸の内三井ビル
西出口 綾瀬児童館 3 本多ビル 日本看護協会ビル 丸の内仲通りビル
弘道小学校 赤沼ビル 5 ラフォーレ原宿 丸の内二丁目ビル
みずほ銀行 第四中学校 東急プラザ表参道原宿 東京商工会議所
労働福祉会館 荒川図書館 太田記念美術館 JPタワー
東出口 三井住友銀行 子ども家庭支援センター 表参道ヒルズ KITTE
綾瀬小学校 マークスタワー口 マークスタワ 神宮前小学校 東京中央郵便局
東綾瀬区民事務所 東郷記念館 ゆうちょ銀行本店
東京武道館 東郷神社 東京駅(JR線・新幹線)
東綾瀬公園 1 乃木神社 原宿警察署 5a 三菱商事ビル
東綾瀬中学校 乃木会館 中央図書館 丸ビル
足立年金事務所 旧乃木邸 障害者福祉センター 東京駅(JR線・新幹線)
聖パウロ女子修道会 ケアコミュニティ原宿の丘 5b 三菱商事ビル
赤坂小学校 6 ヴェロックスビル 丸ビル
出口 蒲原中学校 2 レジディアタワー乃木坂 7 神宮前穏田区民館 東京駅(JR線・新幹線)
東渕江小学校 赤坂中学校 京セラ原宿ビル 6 皇居外苑
谷中中学校 3 山王病院 原宿リハビリテーション病院 和田倉門
大谷田谷中住区センター 東京ミッドタウン 桔梗門
綾瀬警察署 ザ・リッツ・カールトン東京 7 行幸地下通路
東加平小学校 サントリー美術館 1 小田急線代々木八幡駅 郵船ビル
加平住区センター 21_21デザインサイト 富谷小学校 新丸ビル
谷中公園 フジフイルムスクエア 富ヶ谷図書館 東京駅(丸ノ内線)
大谷田公園 六本木駅(都営大江戸線) 富谷子育て支援センター 東京駅(JR線・新幹線)
しょうぶ沼公園 六本木駅(日比谷線) 代々木八幡宮 丸の内オアゾ
加平第一公園 5 青山霊園 代々木八幡区民会館・敬老館 丸ノ内ホテル
東綾瀬公園 やすらぎ会館 ベトナム社会主義共和国大使館
青山葬儀所 ブルガリア大使館
日本学術会議 渋谷消防署富ヶ谷出張所
政策研究大学院大学 東海大学
EXシアター六本木 2 富谷小学校
EXタワー 富ヶ谷図書館
EXタワープラス 富谷子育て支援センター
六本木ヒルズ ラトビア大使館
BS朝日 ヨルダン大使館
赤坂消防署 ニュージーランド大使館
青山公園 渋谷消防署富ヶ谷出張所
6 国立新美術館 3 代々木八幡区民会館・敬老館
代々木八幡宮
ブルガリア大使館
ベトナム社会主義共和国大使館
4 代々木公園交番前交差点
代々木公園
陸上競技場
国立代々木競技場
NHK放送センター
NHKホール
国立オリンピック記念青少年総合センター
二重橋前西日暮里
綾瀬
北綾瀬
町屋
乃木坂
明治神宮前
代々木公園
A1 銀座線神田駅(約400m) 1 赤坂Bizタワー 1 吉野ビル
JR神田駅(約700m) 三井住友銀行 上野合同庁舎
A2 神田公園 三菱東京UFJ銀行 東京上野税務署
神田さくら館 ベルビー赤坂 上野労働基準監督署
千代田小学校 赤坂公証役場 旧岩崎邸庭園
まちかど図書館 日比谷高等学校 日本年金機構上野年金事務所
A3 秋葉原電気街(Akihabara) 山王グランドビル 湯島地方合同庁舎
神田郵便局 赤坂エクセルホテル東急 文京総合体育館
千代田万世会館 2 国際新赤坂ビル東館 東天紅
万世橋 日枝神社 東大附属病院
万世橋警察署 東急キャピトルタワー 2 銀座線上野広小路駅
A4 みずほ銀行 ザ・キャピトルホテル東急 松坂屋
A5 損保会館 山王パークタワー JR御徒町駅
A6 国際赤坂ビル 上野公園
A7 淡路町郵便局 東京メトロ溜池山王駅 不忍池
B1 新お茶の水ビル 総理大臣官邸 下町風俗資料館
JR御茶ノ水駅 りそな銀行 アメヤ横丁
ニコライ堂 3a 赤坂サカス 3 湯島天満宮(湯島天神)
日本大学理工学部 赤坂Bizタワー 4 黒門小学校
日本大学病院 3b 赤坂サカス 5 東京家具会館
杏雲堂病院 TBS放送センター 東京日立病院
丸ノ内線御茶ノ水駅 赤坂BLITZ 湯島小学校
東京医科歯科大学附属病院 赤坂ACTシアター 6 みずほ銀行
明治大学 4 TBS放送センター 銀座線末広町駅
三楽病院 ザ・ビー赤坂 三菱東京UFJ銀行
東京都医師会館 5a 国際新赤坂ビル東館
順天堂病院 赤坂溜池タワー
B2 御茶ノ水ソラシティ 5b 国際新赤坂ビル西館 1 根津ステーションビル
ワテラス 赤坂ツインタワー 不忍通りふれあい館
湯島聖堂 アークヒルズ 根津総合センター
お茶の水ホテルジュラク ANAインターコンチネンタルホテル東京 根津小学校
損保会館 6 国際新赤坂ビル西館 弥生美術館
神田郵便局 赤坂陽光ホテル 竹久夢二美術館
万世橋区民会館 マロウドイン赤坂 東京大学
万世橋警察署 氷川神社 根津神社
B3 連合会館 シリア・アラブ共和国大使館 大名時計博物館
アーバントリニティビル 赤坂中学校 東京藝術大学
B3a アーバントリニティビル 7 ザ・ビー赤坂 2 寺島ビル
B3b 三井住友海上駿河台ビル 赤坂パークビル 水月ホテル鴎外荘
三井住友海上駿河台新館 赤坂小学校 森鴎外旧居跡
中央大学駿河台記念館 カンボジア王国大使館 池之端児童館
日本大学理工学部 赤坂コミュニティーぷらざ 忍岡小学校
日本大学法科大学院 港区赤坂地区総合支所 東京大学医学部附属病院
日本大学病院 カナダ大使館 上野動物園
杏雲堂病院 上野高等学校
明治大学 上野公園
お茶の水小学校 1 三菱東京UFJ銀行
B4 りそな銀行 文京区立森鴎外記念館
B5 神田小川町スポーツ店街 第八中学校 西口 代々木上原駅前交番
B6 三井住友銀行 汐見小学校 東口
みずほ銀行 旧安田楠雄邸庭園 南口1
神田さくら館 谷中小学校 南口2
千代田小学校 みずほ銀行 北口1
まちかど図書館 日本医科大学 北口2
ニューセントラルホテル 西部区民事務所谷中分室
京王プレッソイン神田 大名時計博物館
B7 神田警察署 2 本郷保健サービスセンター
文林中学校
千駄木小学校
須藤公園
岡倉天心記念公園
新御茶ノ水 赤坂(東京)
千駄木
湯島
根津
代々木上原
  
 
 
 
南口 なかのZERO(もみじ山文化センター) 南口 三菱東京UFJ銀行 1a 平川門 1 三菱東京UFJ銀行
中野総合病院 三井住友銀行 皇居東御苑(月・金曜休園) 高田馬場公証役場
中野消防署 総合レクリエーション公園 北桔橋門 みずほ銀行
中野区立中央図書館 江戸川区球場 北の丸公園 東京富士大学
桃園区民活動センター 虹の広場 乾門 シチズンプラザ
日本年金機構中野年金事務所 清新町健康サポートセンター 清水濠 2 JR高田馬場駅
堀越高等学校 葛西親水四季の道 平川濠 駅前広場
紅葉山公園 北口 みずほ銀行 1b パレスサイドビル 3 駅前交番
中野警察署 りそな銀行 毎日新聞社本社 西武新宿線高田馬場駅
中野区保健所 三菱東京UFJ銀行 東京国立近代美術館 ビッグボックス
勤労福祉会館 西葛西中学校 国立公文書館 駅前広場
中野郵便局 西葛西図書館 共立女子大学 ホテルサンルート高田馬場
東京都水道局中野営業所 西葛西小学校 如水会館 4 菊月ビル
宝仙寺 江戸川区スポーツセンター 北の丸公園 セレス高田馬場
北口 中野区役所 第六葛西小学校 九段合同庁舎 新宿区戸塚特別出張所
中野ブロードウェイ 九段第二合同庁舎 5 名店ビル
中野税務署 麹町税務署 高田馬場ビル
野方警察署 南口 三菱東京UFJ銀行 東京法務局 三井住友銀行
中野都税事務所 三井住友銀行 神田一橋中学校 戸塚第二小学校
哲学堂公園 行徳総合病院 日本教育会館（一ツ橋ホール） ホテルサンルート高田馬場
新井薬師寺 行徳駅前公園 学術総合センター 戸山公園
東京警察病院 新浜小学校 科学技術館 新宿スポーツセンター
中野サンプラザ 市川南消防署 2 平川門 6 第一いさみやビル
中野サンモール 南沖児童交通公園 皇居東御苑(月・金曜休園) 戸塚警察署
中野体育館 北口 りそな銀行 大手濠 7 陽栄ビル
中野区立商工会館 みずほ銀行 3a 丸紅ビル 戸塚第二小学校
東京法務局中野出張所 行徳図書館 如水会館 副都心線西早稲田駅
大妻中野中学校・高等学校 市川市役所行徳支所 学士会館
中野セントラルパーク 行徳公民館 3b KKRホテル東京
帝京平成大学 行徳文化ホールI＆I 国際協力銀行 1 三菱東京UFJ銀行
明治大学 第七中学校 ちよだプラットフォームスクウェア 東陽小学校
行徳郵便局 神田税務署 深川高等学校
神田警察署 江東区役所
南口 西部消防保健センター 4 気象庁 福祉事務所
西部保健センター 西口 キッド・ステイ原木中山保育園 大手町合同庁舎第3号館 江東区文化センター
市川東病院 高谷中学校 東京消防庁 江東特別支援学校
フローラ西船 市川南高等学校 丸の内消防署 ホテルイースト21東京
東京経営短期大学 東口 日本経済新聞社 2 ホテルルートイン東京東陽町
千葉税関支署船橋市川出張所 南口 信篤図書館 日経ホール 江東区教育センター
船橋市西部消防保健センター 信篤市民体育館 東陽図書館
西船橋駅南口郵便局 信篤公民館 NHK文化センター
北口 京成西船橋駅 信篤小学校 1 音楽の友ホール 南陽小学校
西船橋駅前交番 北口 赤城生涯学習館 東陽中学校
みずほ銀行 赤城神社 江東区保健所
船橋市役所西船橋出張所 りそな銀行 江東運転免許試験場
西図書館 東口 イオン市川妙典店 牛込消防署 3 R＆Bホテル東京東陽町
葛飾小学校 南口 行徳中央公園 都営大江戸線牛込神楽坂駅 江東運転免許試験場
葛飾公民館 北口 行徳小学校 江戸川小学校 都水道局東部第一支所江東営業所
葛西公民館 東五軒町児童館 東京都環境科学研究所
葛飾中学校 牛込箪笥区民センター メトロスポーツ
西海神小学校 愛日小学校 メトログリーン東陽町
中山競馬場 2 矢来能楽堂 メトロフルール
妙見神社 牛込第一中学校 4 みずほ銀行
八坂神社 北山伏児童館 江東区産業会館
勝間田公園 深川郵便局
西船近隣公園 南砂中学校
山口病院 南砂緑道公園
西船橋駅前郵便局
東陽町
高田馬場中野
西船橋
西葛西
神楽坂
竹橋
妙典
原木中山
行徳
1 第三砂町中学校 1 江東区富岡出張所・区民館 1 イトーヨーカドー
南砂児童館 富岡斎場 早稲田南町地域交流館
南砂小学校 江東区営深川庭球場 牛込第二中学校
南砂中学校 富岡八幡宮 早稲田小学校
都土木技術支援・人材育成センター 深川不動尊 牛込消防署早稲田出張所
2a 東京タクシーセンター 数矢小学校 鶴巻図書館
南砂少年野球場 深川公園 鶴巻小学校
南砂三丁目公園 2 三井住友銀行 榎町特別出張所
江東区南砂出張所 古石場文化センター 榎町地域センター
江東図書館 深川第三中学校 2 みずほ銀行
第三砂町小学校 第三商業高校 早稲田大学理工学研究所
トピレックプラザ 3 みずほ銀行 穴八幡宮
仙台堀川公園 清澄庭園 放生寺
第五砂町小学校 4 臨海小学校 早稲田大学記念会堂
第二砂町中学校 黒船橋 早稲田大学文化構想学部・文学部
2b コーシャハイム南砂駅前 古石場福祉会館 国立感染症研究所
南砂町駅地下自転車駐車場 江東区深川スポーツセンター 国立健康・栄養研究所
3 順天堂東京江東高齢者医療センター JR越中島駅 障害者福祉センター
メディケアイースト 東京海洋大学 全国身体障害者総合福祉センター
三井陽光苑 越中島プール 国立国際医療研究センター
南砂町ショッピングセンターSUNAMO(スナモ) 東京水辺ライン越中島発着場 学習院女子大学
東部療育センター 深川消防署永代出張所 3a 早稲田大学
東京湾マリーナ プラザ門前仲町ビル 大隈講堂
日本郵便東京国際郵便局 5 数矢小学校 リーガロイヤルホテル東京
砂町水再生センター 江東区役所富岡出張所・区民館 3b 早稲田中学校・高等学校
富岡斎場 穴八幡宮
富岡八幡宮 放生寺
北口 深川不動堂 早稲田大学記念会堂
地下鉄博物館口 地下鉄博物館 古石場川親水公園 早稲田大学文化構想学部・文学部
南口 三菱東京UFJ銀行 古石場福祉会館(児童館・ちどり幼稚園) 国立国際医療研究センター
西口 三井住友銀行 牡丹町公園
葛西区民館 6 アブアブ赤札堂深川店
江戸川区葛西事務所 深川公園 南口 南行徳市民センター
深川第二中学校 ダイエー
長島一号公園 明治小学校 富美浜小学校
滝野公園 南行徳中学校
福栄市民図書館
1 都営大江戸線東中野駅 福栄小学校
西口 三菱東京UFJ銀行 福栄中学校
東口 JR東中野駅 北口 南行徳公園
南口 駅前行政サービスセンター 2a 上落合地域交流館 東京ベイ・浦安市川医療センター
三菱東京UFJ銀行 落合斎場 南行徳小学校
りそな銀行 都営大江戸線中井駅
市民活動センター 落合第五小学校
中央公民館 西武新宿線中井駅 1 東陽児童館
浦安小学校 2b 都営大江戸線東中野駅 木場公園
北口 東京ベイ・浦安市川医療センター 三菱東京UFJ銀行 2 江東区東陽出張所
当代島公民館 JR東中野駅 3 木場公園
3 メトロレールファシリティーズ 東京都現代美術館
落合郵便局 ハローワーク木場
東中野区民活動センター 深川消防署
中野第三中学校 深川警察署
東中野いこいの家 4a 深川ギャザリア
日本閣 イトーヨーカドー
4 落合第二小学校 りそな銀行本社
デイナイスホテル東京
平久小学校
4b 深川ギャザリア
イトーヨーカドー
りそな銀行本社
デイナイスホテル東京
平久小学校
浦安
葛西
南砂町
木場
南行徳
早稲田(メトロ)
落合
門前仲町
  
 
 
 
 
1a 豊洲フロント 1 東京武蔵野病院 1 麹町ダイヤモンドビル 1 区立第一自転車駐車場
豊洲郵便局 2 小竹小学校 三菱東京UFJ銀行 2 中央佃郵便局
豊洲キュービックガーデン 上板橋第二小学校 東京都心身障害者福祉センター別館 3 月島区民館
豊洲IHIビル 小竹図書館 城西大学 中央区月島区民センター
1b 豊洲センタービル 日本力行会 城西国際大学 晴海中学校
豊洲センタービルアネックス 武蔵野音楽大学 ルポール麹町(ホテル麹町会館) 晴海総合高校
1c 豊洲フロント 3 敬愛病院 全国都市会館 首都大学東京晴海キャンパス
豊洲キュービックガーデン 向原住宅 日本都市センター会館 月島第三小学校
豊洲IHIビル 小茂根図書館 都市センターホテル 月島総合運動場
2 アーバンドックららぽーと豊洲 筑波大学附属桐が丘特別支援学校 都市計画会館 4 佃区民館
キッザニア東京 上板橋第二中学校 友心院ビル 休日応急診療所
豊洲公園 心身障害児総合医療療育センター グランドアーク半蔵門 5
3 豊洲センタービル むらさき愛育園 TOKYOFM 6 佃中学校
豊洲センタービルアネックス 整肢療護園 FMセンター 佃公園
スーパービバホーム豊洲店 向原児童館 2 西脇ビル 住吉神社
芝浦工業大学 大谷口地域センター向原ホール 海事センタービル 佃島小学校
4 向原中学校 弘済会館 7 月島スポーツプラザ
5 豊洲小学校 4 向原小学校 ホテルニューオータニ 月島西仲通り商店街(もんじゃストリート)
深川第五中学校 豊島高等学校 上智大学 8a キャピタルゲートプレイス
6a 豊洲シエルタワー 西部子ども家庭支援センター JR四ツ谷駅 地下駐輪場
江東区役所豊洲出張所 旭丘中学校 清水谷公園 8b キャピタルゲートプレイス
豊洲区民館 3 啓ビル ケアサポートセンターつきしま
豊洲子ども家庭支援センター みずほ銀行 月島西仲通り商店街(もんじゃストリート)
昭和大学江東豊洲病院 1 護国寺 麹町学園 9 ムーンアイランドタワー
6b 豊洲シエルタワー 青柳小学校 ポルトガル大使館 10 京橋月島郵便局
江東区役所豊洲出張所 2 天風会館 麹町小学校 首都大学東京晴海キャンパス
豊洲区民館 3 三井住友銀行 麹町出張所・区民館 中央区月島区民センター
豊洲子ども家庭支援センター 小石川消防署大塚出張所 一番町児童館 月島特別出張所
ゆりかもめ豊洲駅 4 筑波大学附属視覚特別支援学校 アイルランド大使館 月島総合運動場(新月島公園)
昭和大学江東豊洲病院 5 お茶の水女子大学 全国農業共済会館 月島社会教育会館
7 ゆりかもめ豊洲駅 筑波大学附属中学校・高等学校 半蔵門線半蔵門駅 月島第一小学校・幼稚園
豊洲文化センター 6 音羽地域活動センター 友心院ビル 月島第三小学校・晴海幼稚園
豊洲図書館 大塚警察署 全国町村議員会館 月島図書館
深川消防署豊洲出張所 目白台総合センター ダイヤモンドホテル 月島橋
豊洲公園 目白台会館 麹町警察署 晴海総合高等学校
がすてなーにガスの科学館 目白台第二児童館 4 麹町クリスタルシティ 晴海中学校
目白台図書館 5 麹町駅プラザ マイホームはるみ
東京カテドラル聖マリア大聖堂 二番町センタービル
1a 関口台町小学校 小石川消防署老松出張所 JICA(国際協力機構)
ホテル椿山荘東京 ベルギー王国大使館 出口 夢の島緑道公園
東京カテドラル聖マリア大聖堂 イスラエル大使館 夢の島陸上競技場
江戸川公園 東京グリーンパレス 夢の島公園
1b 江戸川橋ビル 自治労会館 多目的コロシアム
三菱東京UFJ銀行 番町小学校 夢の島総合運動場
新宿山吹高等学校 6 日本テレビ 東京スポーツ文化館
鶴巻小学校 女子学院 第五福竜丸展示館
鶴巻図書館 千代田女学園 夢の島熱帯植物館
2 みずほ銀行 サイエンスプラザ 東京辰巳国際水泳場
東西線神楽坂駅 四番町図書館 曙運河
3 四番町児童館
4 江戸川小学校 ルクセンブルク大公国大使館
文京総合福祉センター
水道端図書館
小日向台町小学校
江戸川橋
豊洲
新木場
月島麹町
護国寺
小竹向原
1 三菱東京UFJ銀行 1 中央区役所 1 憲政記念館 1 銀座インズ3 D1 国際ビル
三井住友銀行 京橋図書館 桜田濠 有楽町インフォス 帝国劇場
池袋年金事務所 福祉事務所 2 警察総合庁舎 東京国際フォーラム 出光美術館
2 東急ハンズ 銀座ブロッサム(中央会館) 合同庁舎3号館 相田みつを美術館 馬場先門
ハローワーク池袋 築地警察署 国土交通省 JR京葉線東京駅 皇居外苑
3 都電荒川線(大塚駅方面) 三菱東京UFJ銀行 合同庁舎4号館 2 銀座インズ1・2 日比谷公園
東京音楽大学 コンワビル 内閣法制局 東京交通会館 D2 新有楽町ビル
4 都電荒川線(早稲田方面) 銀座区民会館 内閣府(分館) パスポートセンター みずほ銀行
造幣局東京支局 歌舞伎座 3 桜田門 JR有楽町駅 DNタワー21
総合体育場 歌舞伎座タワー 皇居 西銀座デパート 有楽町ビル
朋有小学校 日比谷線東銀座駅 4 警視庁 数寄屋橋交差点 有楽町電気ビル
5 南池袋斎場 都営浅草線東銀座駅 合同庁舎2号館 有楽町マリオン 丸の内警察署
下水道局雑司が谷庁舎 2 京橋プラザ 総務省 ルミネ有楽町 D3 新国際ビル
6 ライズシティ池袋 京橋プラザ区民館 国土交通省(分館) 阪急メンズTOKYO 三井住友銀行
エアライズタワー 京橋消防署 国家公安委員会(警察庁) マリオン映画街 新日石ビル
ライズアリーナビル 都営浅草線宝町駅 外務省 有楽町朝日ホール 三菱東京UFJ銀行
中央図書館 3 京橋税務署 財務省 読売会館 新東京ビル
あうるすぽっと(舞台芸術交流センター) 銀座キャピタルホテル(本館) 国税庁 よみうりホール ツーリスト・インフォメーション・センター
東京福祉大学池袋キャンパス 新富区民館 5 合同庁舎6号館赤レンガ棟 3 東京信用保証協会 D4 ビックカメラ有楽町店本館
東京都労働相談情報センター 4 銀座キャピタルホテル(新館) 法務省 4 石川県アンテナショップ 読売会館
サンシャインシティ 築地川公園 東京高等裁判所 プランタン銀座 よみうりホール
パスポートセンター 日比谷線築地駅 東京地方裁判所 みずほ銀行 D5 東京国際フォーラム
アルパ 三井住友銀行 東京簡易裁判所(刑事) 数寄屋橋交差点 相田みつを美術館
ワールドインポートマート みずほ銀行 法曹会館 ソニービル D6 読売会館
サンシャイン水族館 京橋築地小学校 合同庁舎6号館A棟[法務省] 丸ノ内線銀座駅 よみうりホール
文化会館 築地本願寺 日比谷公園 5 浅野ビル ビックカメラ有楽町店本館
サンシャイン劇場 5 三菱東京UFJ銀行 東京高等検察庁 日比谷線銀座駅 D7 JR有楽町駅
サンシャインシティプリンスホテル 中央都税事務所 東京地方検察庁 6 ヒューリック銀座ビル 有楽町イトシア
東池袋中央公園 6 築地川公園 合同庁舎6号館B・C棟 みずほ銀行 有楽町マルイ
豊島郵便局 明石小学校 公正取引委員会 7 三菱東京UFJ銀行 有楽町マリオン
豊島消防署 聖路加国際大学 東京家庭裁判所 警察博物館 ルミネ有楽町
7 ライズシティ池袋 聖路加国際病院 東京簡易裁判所(民事) 銀座線京橋駅 阪急メンズTOKYO
エアライズタワー 中央区保健所 みずほ銀行 マリオン映画街
ライズアリーナビル あかつき公園 8 和光 有楽町朝日ホール
中央図書館 7 中央小学校 1 区民ひろば高松 銀座線銀座駅 泰明小学校
あうるすぽっと(舞台芸術交流センター) 高松小学校 9 銀座貿易ビル D8 東京交通会館
東京福祉大学池袋キャンパス 中央都税事務所 2 西部保健福祉センター メルサ パスポートセンター
東京都労働相談情報センター 区民ひろば要町地区分室 キラリトギンザ 有楽町イトシア
サンシャインシティ 要小学校 松屋銀座 有楽町マルイ
パスポートセンター 1 豊島高等学校 熊谷守一美術館 三菱東京UFJ銀行 銀座インズ
アルパ 2 豊島体育館 3 要町病院 銀座三越 D9 銀座インズ3
ワールドインポートマート 板橋高等学校 池袋消防署高松出張所 銀座線銀座駅
サンシャイン水族館 3 三井住友銀行 千川中学校 10 銀座ファーストビル
文化会館 西部区民事務所 4 新東京木材池袋市場 ホテルユニゾ銀座一丁目 1 辰巳小学校
サンシャイン劇場 千早図書館 区民ひろば長崎 京橋公園 地盤沈下観測所
サンシャインシティプリンスホテル 千早地域文化創造館 5 祥雲寺 京橋プラザ 辰巳児童館
東池袋中央公園 千早小学校 谷端川南緑道 京橋プラザ区民会館 辰巳中学校
豊島郵便局 千早高等学校 区民ひろば池袋 京橋消防署 辰巳少年野球場
豊島消防署 明豊中学校 6 立教大学池袋キャンパス 都営浅草線宝町駅 第二辰巳小学校
4 高松小学校 池袋第三小学校 11 ヒューリック銀座二丁目ビル 東京港建設事務所高潮対策センター
谷端川南緑道 メルキュールホテル銀座東京 日本空手道会館
ホテルモントレ銀座 江東辰巳郵便局
ウインズ銀座 トミンタワー東雲
都営浅草線東銀座駅 東雲図書館
歌舞伎座 2 辰巳の森緑道公園
歌舞伎座タワー 日本赤十字社辰巳ビル
東京辰巳国際水泳場
辰巳の森海浜公園
湾岸道路
千川
新富町東池袋
要町
桜田門
辰巳
有楽町銀座一丁目
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
南口 県営樹林公園 1 志村消防署成増出張所 A1 稲荷鬼王神社 1 ユニロイヤル西早稲田
市民文化センター(サンアゼリア) 豊渓中学校 大久保ことぶき館 東京国際大学大学院
和光市役所 旭町北地区区民館 大久保病院 戸塚警察署
陸上自衛隊 旭町小学校 新宿健診プラザ 戸塚第一小学校
消防署 練馬区役所第六出張所 花園神社 早稲田大学戸山キャンパス
和光国際高等学校 旭町地域集会所 ハローワーク新宿歌舞伎町庁舎 2 西早稲田中学校
司法研修所 2 りそな銀行 東新宿レジデンシャルタワー 区民福祉会館
理化学研究所 赤塚第二中学校 大久保小学校・幼稚園 高田馬場第二ことぶき館
西大和団地 成増ヶ丘小学校 大久保第二保育園 高田馬場第二児童館
北口 新倉ふるさと民家園 なります児童館 大久保地域センター 東西線高田馬場駅
勤労福祉センター(アクシス) 成増病院 大久保特別出張所 西武新宿線高田馬場駅
東武トラベル和光支店 3 タイムズコーポ成増 大久保図書館 JR高田馬場駅
和光高等学校 東京信用金庫 新宿社会保険事務所 穴八幡宮
4 成増社会教育会館 JR山手線新大久保駅(約1000m) 3 早大理工
成増南児童館 イ―ホテル東新宿 学習院女子大学
1 下赤塚小学校 成増小学校 A2 クリオ東新宿壱番館 戸山高等学校
2 ゆりの木児童館 5 みずほ銀行 東京都立総合芸術高等学校 戸山公園
光が丘児童館 三井住友銀行 フィオーレ健診クリニック 新宿北郵便局
光が丘第八小学校 東武東上線成増駅 新宿区医師会区民健康センター 新宿コズミックセンター
赤塚新町小学校 アクトホール 新宿区東新宿保健センター コズミックスポーツセンター
光が丘公園 アリエス A3 新宿イーストサイドスクエア 教育センター
光が丘パークタウン 成増図書館 パークハビオ新宿イーストサイドタワー 新宿スポーツセンター
3 三菱東京UFJ銀行 ハローワークプラザ成増 新宿消防署大久保出張所 新宿区立元気館
東武東上線下赤塚駅 小林病院 新宿中学校 戸山ことぶき館・児童館
赤塚健康福祉センター 新宿文化センター
あさひが丘児童館 天神小学校
赤塚第一中学校 1 都電荒川線鬼子母神前 東京医科大学
4 田柄小学校 鬼子母神堂 東京都住宅供給公社新宿窓口センター 1 平和台駅前交差点
練馬区役所第七出張所 東京音楽大学 西向天神社 三菱東京UFJ銀行
田柄地域集会所 区民ひろば南池袋 日清食品ビル(フーディアムホール) 北町西小学校
南池袋小学校 抜弁天(厳嶋神社) 北町第二地区区民館
東京都下水道局雑司ヶ谷庁舎 B1 日本赤十字社東京都支部 陸上自衛隊練馬駐屯地
1 渋谷区役所千駄ヶ谷出張所 雑司ヶ谷霊園(南池袋斎場) 大久保児童館・ことぶき館 練馬東中学校
北参道交差点 2 千登世橋教育文化センター 大久保小学校 春日町児童館・敬老館
明治神宮(北参道口) 地域文化創造館 新宿年金事務所 2 練馬工業高等学校
東海大学医学部附属東京病院 雑司が谷体育館・プール 大久保区民センター 練馬消防署平和台出張所
国立能楽堂 千登世橋交差点 大久保特別出張所 開進第一小学校
代々木病院 千登世橋中学校 大久保地域センター 練馬区役所早宮区民事務所
津田ホール 3 目白警察署 大久保図書館 早宮地域集会所
東京体育館 警視庁目白合同庁舎 戸山公園(大久保地区) 平和台体育館
JR千駄ヶ谷駅 目白小学校 B2 ホテルサンルート東新宿
鳩森小学校 学習院大学 東新宿保健センター 1 三井住友銀行
新宿御苑 ＪＲ目白駅 クリオ東新宿壱番館 開進第一中学校
都営大江戸線代々木駅 高南小学校 東京都立総合芸術高等学校 城北中央公園
JR代々木駅 金乗院目白不動 東京少年鑑別所
2 千駄谷小学校 日本女子大学 2 桜台体育館
千駄ヶ谷区民会館 日本女子大学附属豊明小学校 開進第三中学校
千駄ヶ谷社会教育館 桜台地区区民館
開進第四小学校
開進第四中学校
大山高等学校
雑司が谷
地下鉄成増
北参道
地下鉄赤塚
和光市
氷川台
平和台
西早稲田東新宿
  
【主成分分析の詳細結果】  
・要因一覧  
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島
6
33,315
23
6
17
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11
6
47.83
26.09
26.09
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8
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31
23
8
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4
4
12.90
12.90
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7
3
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30.00
0.00
入
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4
29,891
19
0
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100.00
12
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36.84
0.00
田
原
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3
29,170
13
2
11
84.62
7
4
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30.77
15.38
辰
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2
28,702
16
3
13
81.25
5
8
31.25
50.00
18.75
北
綾
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1
26,588
12
0
12
100.00
3
9
25.00
75.00
0.00
東
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前
2
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16
2
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87.50
7
7
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12.50
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2
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11
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4
7
21.05
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千
駄
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2
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13
1
12
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3
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7.69
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々
木
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4
24,512
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2
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89.47
13
4
68.42
21.05
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落
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5
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14
3
11
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8
3
57.14
21.43
21.43
南
阿
佐
ヶ
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3
24,000
16
2
14
87.50
10
4
62.50
25.00
12.50
新
大
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2
23,420
12
0
12
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8
4
66.67
33.33
0.00
上
野
広
小
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16
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14
14
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9
5
32.14
17.86
50.00
末
広
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4
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23
5
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78.26
13
5
56.52
21.74
21.74
本
駒
込
2
21,096
7
1
6
85.71
3
3
42.86
42.86
14.29
北
参
道
2
20,245
15
0
15
100.00
11
4
73.33
26.67
0.00
中
野
新
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1
19,020
13
1
12
92.31
6
6
46.15
46.15
7.69
中
野
富
士
見
町
1
18,167
9
1
8
88.89
4
4
44.44
44.44
11.11
白
金
台
2
16,730
14
4
10
71.43
5
5
35.71
35.71
28.57
雑
司
ヶ
谷
3
16,688
20
0
20
100.00
8
12
40.00
60.00
0.00
稲
荷
町
3
15,257
26
7
19
73.08
14
5
53.85
19.23
26.92
桜
田
門
5
13,742
32
2
30
93.75
26
4
81.25
12.50
6.25
志
茂
2
10,966
13
3
10
76.92
7
3
53.85
23.08
23.08
西
ヶ
原
2
7,747
19
4
15
78.95
12
3
63.16
15.79
21.05
  
・主成分得点  
 
 
ケース 第1主成分 第2主成分 第3主成分 第4主成分
大手町 -9.49 -0.74 1.88 -3.09
銀座 -7.39 1.03 0.31 -2.40
日本橋 -4.99 1.61 -0.16 -1.31
表参道 -3.24 1.84 -0.52 -0.46
小竹向原 1.32 -1.68 0.57 -1.83
九段下 -2.01 -4.53 2.44 0.47
押上 1.41 0.40 -0.30 -2.20
新宿三丁目 -6.28 -0.54 1.84 -1.04
霞ヶ関 -3.47 -7.09 -1.77 -0.24
溜池山王 -2.08 1.04 -1.32 -0.45
国会議事堂前 -0.64 -2.12 -2.15 -1.08
六本木 -2.79 0.76 -0.79 -0.52
三越前 -4.80 3.16 -0.85 0.13
茅場町 -3.00 3.01 -0.30 0.06
東陽町 -0.41 0.14 0.04 -0.23
虎ノ門 -2.65 -4.72 -2.43 0.32
青山一丁目 -0.57 -1.43 0.82 0.03
赤坂見附 -1.06 0.47 -0.30 -0.04
門前仲町 0.65 -0.62 2.91 -0.27
八丁堀 -0.89 1.17 -0.02 -0.23
日比谷 -5.03 1.27 0.74 0.25
明治神宮前 -1.29 0.09 -0.41 0.21
後楽園 -1.10 -2.14 1.51 -0.07
浅草 -1.76 -0.52 0.71 0.32
神谷町 -1.45 -0.91 -0.25 0.49
新御茶ノ水 -1.86 -1.64 0.89 0.12
神保町 -2.18 -0.76 2.08 1.06
赤坂 -2.42 1.38 -0.04 0.71
半蔵門 -1.99 1.18 -1.84 0.58
赤羽岩淵 1.17 0.94 -0.49 -0.61
東銀座 -0.53 -1.55 0.70 0.55
人形町 0.21 -1.24 -1.31 -0.25
早稲田 1.57 -1.03 1.94 -0.26
西新宿 -1.78 0.22 -1.24 1.03
外苑前 -0.08 1.22 0.22 0.14
  
 
 
木場 -0.26 2.32 -1.19 0.10
中野坂上 -0.06 1.72 1.94 0.55
築地 1.51 -0.73 -0.22 -0.58
永田町 -1.42 -1.06 -0.33 0.89
水天宮前 -0.63 1.17 -1.05 0.03
月島 -0.03 -0.99 2.17 0.27
六本木一丁目 -1.22 1.69 -1.46 0.90
南砂町 0.31 0.25 1.28 0.54
麹町 -1.63 -1.66 1.08 1.45
広尾 1.51 -3.82 0.37 0.14
王子 1.19 0.21 1.51 0.01
町屋 0.09 0.98 0.23 0.42
淡路町 -0.47 0.05 0.47 -0.01
京橋 -1.39 0.57 -2.08 0.67
竹橋 -0.69 -0.36 1.34 1.13
江戸川橋 1.84 1.14 1.39 -0.44
住吉 1.29 0.58 -0.16 -0.38
地下鉄成増 1.23 -0.94 -0.86 -0.23
清澄白河 1.26 -0.17 1.73 0.20
新宿御苑前 1.39 1.00 -0.55 -0.18
麻布十番 0.27 -4.02 0.80 0.81
四ツ谷三丁目 1.45 -1.63 -1.58 -0.26
仲御徒町 -1.40 0.50 1.60 1.22
平和台 2.64 -0.19 -1.53 -0.98
白金高輪 0.75 0.54 -1.40 0.13
乃木坂 -1.33 1.99 0.36 1.42
神楽坂 2.34 0.55 -0.03 -0.52
護国寺 2.31 -0.72 -0.63 -0.89
新富町 0.31 -1.46 -0.15 0.51
東池袋 -0.71 0.13 -1.41 0.71
氷川台 2.99 0.93 0.59 -0.93
小伝馬町 0.15 2.02 -1.43 0.52
駒込 2.34 0.24 2.78 -0.19
要町 1.43 0.49 0.27 -0.16
三ノ輪 2.63 0.05 -1.35 -1.11
  
 
地下鉄赤塚 2.24 0.19 0.29 -0.48
千川 2.89 0.87 1.12 -0.92
銀座一丁目 -3.77 1.83 -1.36 1.43
東新宿 -0.35 -2.14 0.65 1.69
新高円寺 1.16 0.42 -1.48 0.15
王子神谷 1.19 2.20 -0.47 0.13
方南町 2.42 2.60 1.32 -0.46
西早稲田 1.49 -1.21 0.34 0.34
東高円寺 2.25 0.32 -0.75 -0.56
湯島 0.64 -0.22 -0.21 0.38
二重橋前 -2.39 2.74 -0.24 1.57
新中野 2.66 0.05 -1.35 -1.06
入谷 2.33 -1.27 0.01 -0.33
田原町 1.87 0.54 -0.75 -0.23
辰巳 1.82 0.88 1.41 0.30
北綾瀬 3.17 0.99 2.66 -0.35
東大前 2.07 0.29 0.66 0.08
根津 0.44 1.78 0.94 1.10
千駄木 2.67 1.14 2.51 -0.10
代々木公園 1.69 -0.95 -1.41 -0.11
落合 1.37 0.52 -1.38 -0.11
南阿佐ヶ谷 1.84 -0.24 -1.16 -0.12
新大塚 2.76 -0.17 -0.97 -0.66
上野広小路 -1.34 0.93 -0.21 0.62
末広町 0.97 -0.66 -0.87 0.47
本駒込 2.40 1.70 -0.37 -0.41
北参道 2.58 -0.86 -1.36 -0.46
中野新橋 2.55 0.52 0.41 -0.12
中野富士見町 2.55 1.29 -0.11 -0.28
白金台 1.37 1.41 0.03 0.53
雑司ヶ谷 2.69 -0.76 2.55 0.22
稲荷町 0.64 -0.69 -0.92 0.88
桜田門 1.14 -3.57 -2.03 0.48
志茂 1.60 0.85 -1.33 0.26
西ヶ原 1.34 -0.30 -1.79 0.48
